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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE 
CONTABILIDAD  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NIC 16) A LA EMPRESA 
NATURAL VITALIY S.A” 
 
El presente trabajo investigativo tuvo como base fundamental el diagnóstico y la necesidad de 
implementar un sistema de control interno para activos fijos, en base a la aplicación de normas 
vigentes, para mantener un mejor control sobre los mismos. 
 
La colaboración del personal de Natural Vitality fue fundamental para la obtención de la 
información que sirvió de base para el desarrollo de toda la investigación  y posterior aplicación de 
la propuesta, pues dicha información permitió detectar las falencias  en los procedimientos y la 
falta de ellos.  
 
Para el diseño y elaboración de la propuesta, se tomó en consideración los procedimientos que tenía 
determinados Natural Vitality para el manejo de sus activos, tanto en la oficina matriz como en 
todas las sucursales, dichos procedimientos no estaban definidos, como tampoco existía personal 
encargado para cada proceso. El por ello que se determinó la importancia de la implementación de 
un sistema de control interno para activos fijos, que le permita mediante la codificación de los 
mismos tener un mayor control de todas las existencias y de esta manera mantener un valor real de 
activos. 
 
Se espera obtener un resultado favorable con la presentación de la propuesta. 
 
PALABRAS CLAVES: 
 
 ACTIVO FIJO 
 COSTO 
 CONTROL 
 PROCEDIMIENTO 
 CODIFICACION 
 RESPONSABLES 
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EXECUTIVESUMMARY 
 
"IMPLEMENTATION AND APPLICATION OF INTERNATIONAL ACCOUNTING 
STANDARD Property Plant and Equipment (IAS 16) TO NATURAL VITALITY 
COMPANY S.A" 
 
 
This research work was based diagnosis and vital need to implement a system of internal controls 
for fixed assets, based on the application of rules, to maintain better control over them. 
 
Staff collaboration of Natural Vitality was instrumental in obtaining the information which formed 
the basis for the development of all the research and subsequent implementation of the proposal, as 
this information allowed us to detect short comings in the procedures and the lack of them. 
 
For the design and development of the proposal, consideration was given to the procedures Natural 
Vitality was determined to manage their assets, both in headquarter sand in all branches, such 
procedures were not defined, nor were staff responsible for each process. The determined why the 
importance of the implementation of an internal control system for fixed assets, enabling it by 
encoding them greater control of all stocks and thus main to in the real value of assets. 
 
It expects favorable outcome with the presentation of the proposal. 
 
-FIXED ASSETS 
-COST 
- CONTROL 
- PROCEDURE 
- CODING 
- LIABLE 
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INTRODUCCIÓN 
 
Esta investigación está basada en realizar una propuesta de implementación de un sistema y 
procedimientos de control interno para activos fijos, para la empresa “NATURAL VITALITY”, la 
cual se dedica a la venta de productos homeopáticos, la empresa tienes sucursales en la ciudades de 
Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Manta. 
Esta empresa brinda vende sus productos a todo público en general como Natural Vitality desde el 
año  1998, empezó la venta de sus productos compartiendo el espacio físico con una empresa que 
se dedicaba a la venta de maquinaria y con una sola persona que se encargaba de todo el proceso de 
ventas, conforme la empresa fue creciendo abrió sus sucursales a nivel nacional y sobre todo a 
importar más productos y vitaminas, siendo hoy en día una de las empresas líder en la evolución de 
la medicina moderna y conseguir ubicar 12 sucursales a nivel nacional. 
Natural Vitality es una empresa que debido a su posicionamiento en el mercado nacional ha ido 
creciendo rápidamente, no solamente en infraestructura, sino también en el personal que colabora 
para dicho crecimiento. 
Natural Vitality debido a su crecimiento ha tomada mayor importancia a la logística que se utiliza 
para la venta de sus productos, pero no le ha dado mucha importancia la parte en contable, en este 
caso al manejo de cada uno de sus activos fijos, que constituyen parte importante en el trabajo de 
cada uno de sus colaboradores. 
No existen procedimientos ni controles internos bien definidos que le permita mantener un control 
adecuado de todos sus activos. 
Dentro de esta investigación se ha visto la necesidad de realizar la siguiente propuesta: 
CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA: Conocimientos general de los 
aspectos más  importantes de la empresa. 
CAPÍTULO II: ANALISIS SITUACIONAL: Conocimientos de procedimientos que maneja la 
empresa para clientes, proveedores, importaciones, análisis interno y externo y organismos de 
control que la rigen.  
CAPÍTULO III: NIC 16 (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO): Aspectos que son importantes 
para el estudio y aplicación de la norma. 
CAPÍTULO IV: CONTROL INTERNO: Definición, objetivos, responsables, métodos de 
evaluación, importancia. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA Y PROCEDIMIENTOS 
DE CONTOL INTERNO: Desarrollo de la propuesta, dando inicio en la evaluación de control 
interno por medio de los 3 métodos de evaluación de control interno, hasta dar a conocer la 
propuesta de codificación de activos  
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Conclusiones que nos permiten 
conocer la situación actual de la compañía y las recomendaciones que nos permiten dar una 
opción de mejora los diferentes procesos que esta maneja. 
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CAPÍTULO I 
1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. Antecedentes 
 
En la actualidad la medicina natural se está abriendo campo en el mercado ecuatoriano, ya que ésta 
brinda un nuevo concepto de alternativa moderna que permite combatir ciertas enfermedades con 
suplementos alimenticios o complementarios que de cierto modo ayudan a minimizarlas. 
 
Debido a la apertura de mercado que ha tenido este tipo de medicina al igual que su consumo 
masivo, ya sea por elaboración en base de productos que encontramos fácilmente en nuestro 
entorno y que no necesitan de un proceso químico complejo. 
 
En la actualidad en nuestro país existen varias compañías dedicadas a la venta de este tipo de 
productos como son: Herbalife, Forever Living, Nature Garden, Nature’s Sunshine. 
 
Natural Vitality surge como una gran iniciativa con miras de ofrecer sus productos y servicios  a 
la comunidad ecuatoriana con excelentes alternativas en el campo de la salud, inicia su actividad en 
1992, en los bajos del edificio Ciudad de Quito ubicado en las Naciones Unidas y 10 de Agosto, 
con el nombre de P&C International. En aquel entonces no contaba con una gran cantidad de 
personal como tampoco con una infraestructura adecuada para atender a los requerimientos de los 
clientes, ya que compartía su  almacén con una compañía dedicada a la venta de maquinaria.  
 
En sus inicios los productos eran importados de Estados Unidos por un familiar domiciliado en 
dicho país de quien en la actualidad es Gerente General de la compañía; debido a que la medicina 
homeópata no tenía la misma acogida que la medicina convencional. 
 
Poco a poco la empresa fue creciendo y en el año de 1998 se constituye legalmente  como una 
sociedad anónima tomando como razón social Natural Vitality NATURVITAL S.A, de igual 
manera cambia de ubicación las  oficinas donde funcionaria la matriz. Debido a la acogida de los 
productos y el aumento de clientes toman la decisión de abrir la primera sucursal en la ciudad de 
Guayaquil y al mismo tiempo ya no solo importa medicina y suplementos de Estados Unidos ya 
que también  empieza a importar productos de farmacéuticas domiciliadas en Alemania y Canadá. 
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En la actualidad la compañía cuenta con 12 sucursales en las principales ciudades  del país como 
Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato, así como también ha mejorado su infraestructura para una 
atención de calidad a sus clientes con la implementación de salas de infusiones. Tanto la parte 
administrativa como financiera es manejada desde la matriz ubicada en Quito. 
 
La empresa cuenta con personal altamente calificado y capacitado en atención al cliente, se ha 
definido funciones para cada uno de los empleados de la compañía, además existe personal 
exclusivamente para asesoría comercial y para visita médica. 
 
En este año los directivos de la compañía decidieron reformar sus estatutos donde esta adquiere una 
nueva denominación, Natural Vitality S.A. En base a un crecimiento sostenido y seriedad a sus 
contratos de distribución, importantes empresas internacionales ponen en sus manos la 
representación y comercialización de sus marcas y productos, satisfaciendo así, necesidades 
especiales del mercado ecuatoriano al ofrecer innovadoras opciones. 
1.2. Objeto Social 
Natural Vitality tiene por objeto social la importación de medicamentos, productos naturales, 
suplementos alimenticios, vitaminas, minerales, homeopáticos, alimentos, cosméticos, dispositivos 
e implementos médicos, aparatos y máquinas de diagnóstico, perfumería y en general productos 
para la salud bajo cualquier forma o presentación. Para la comercialización de los productos antes 
mencionados establece casas de representación, distribuidoras, farmacias homeopáticas, 
comisariatos y otros establecimientos de comercialización señalados por la  Ley Orgánica de Salud. 
1.3. Objetivos 
 Brindar a los clientes productos de calidad que ayuden a su salud de una manera natural. 
 Mantener posicionamiento en el mercado, como líderes en medicina moderna. 
 Abrir nuevas  sucursales a nivel nacional que permitan el crecimiento de la compañía. 
 Mantener la representación y comercialización de los productos de las diferentes marcas 
internacionales. 
 Brindar a sus clientes un servicio de calidad en base a la capacitación constante de su 
personal. 
 Mantener principios y valores que ayudan al crecimiento organizacional. 
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1.4. Misión 
“Mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad brindado alternativas efectivas y éticas en el 
ámbito de la Medicina Moderna, a través de un servicio de excelencia”. 
1.5. Visión 
“Convertirse en la compañía más reconocida en el  país por preocuparse de la salud de los 
ecuatorianos y sobre todo mantener una posición consolidada en el mercado”.  
1.6. Valores  
Natural Vitality dentro de su organización ha sabido definir valores que le ha permitido regular la 
gestión de cada uno de sus colaboradores, así como también la atención a sus diferentes clientes, ya 
sean estas personas naturales o compañías a las que se provee una  variedad de productos. 
Dentro de los principales valores que puede destacar la compañía encontramos los siguientes: 
Honestidad.- Brindando información cierta a los clientes, proveedores, y sobre todo a organismos 
de control. 
Respeto.- Respetar creencias, ideologías, condición social, raza, color, tanto de nuestros clientes y 
del personal que colabora en el crecimiento de la compañía. 
Responsabilidad.- Entrega de productos a tiempo y en buen estado, responsabilidad con los 
empleados en cuanto al cumplimiento de la legislación laboral. 
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Tolerancia.- Mantener una adecuado ambiente de convivencia entre todo el personal que compone 
la compañía. 
Servicio al Cliente.- Dar un servicio de calidad a nuestros clientes, manteniendo en capacitación 
continua a nuestros colaboradores. 
Trabajo en Equipo.- Fomentando la colaboración y el apoyo entre cada uno de los empleados, 
para solucionar inconvenientes de una manera más proactiva. 
1.7. Seguridad y Calidad 
La excelente calidad de los productos, fabricados bajo altos estándares en los procesos de 
producción y bajo normas de manufactura reconocidas por autoridades de salud y organizaciones a 
nivel mundial, convierte a Natural Vitality en el líder en medicina moderna, combinando la 
experiencia con la ciencia, para proporcionar medicamentos altamente efectivos que estimulan las 
fuerzas autocurativas del cuerpo. 
Todos y cada uno de los productos cuentan con registros sanitarios para su venta libre, dentro de la 
compañía se realiza la gestión correspondiente para brindar a los clientes productos de calidad y 
sobre todo con las seguridades que ameritan los productos para que estos puedan ser usados en 
beneficio de todos los consumidores. 
Cada producto en sus diferentes presentaciones cuenta con la información para un consumo seguro 
como son: 
 Presentación 
 Composición 
 Contraindicaciones 
 Efectos Secundarios 
 Advertencias 
 Posología y Vía de Administración. 
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1.8. Infraestructura y Comercialización 
Natural Vitality despliega una excelente infraestructura, con sus oficinas principales en Quito y 
actualmente cuenta con doce centros de servicio al cliente, salas de infusiones equipadas 
estratégicamente ubicadas y varios distribuidores a lo largo del país.  
Con el fin de asegurar profesionalismo y seriedad en las actividades, Natural Vitality pone a 
consideración de los profesionales médicos en todas las especialidades, información científica y 
estudios serios sobre la alta efectividad de los productos. 
Natural Vitality se distingue por tener funcionarios con un alto perfil y sobre todo con el deseo 
firme de contribuir al mejoramiento de la salud de la comunidad ecuatoriana. 
Cada una de las sucursales que están ubicadas en las diferentes ciudades del país cuenta con una 
infraestructura adecuada para atención al cliente, contando con estaciones individuales para una 
atención personalizada, de igual manera los productos son exhibidos en toda el área de los locales 
para un mayor conocimiento de los clientes y con por consiguiente una mayor comercialización de 
los mismos. 
Las sucursales de Natural Vitality en el país se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 
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N° SUCURSAL DIRECCIÓN 
SALA DE 
INFUSIONES 
QUITO 
1 MATRIZ  Av. República OE3-30 y Ulloa. SI 
2 
C. C. VILLA 
CUMBAYÁ  
Av. Interoceánica Local Nº 13. SI 
3 CONDADO SHOPPING  Local Nº 429, 4to Piso. SI 
4 C. C. EL RECREO 
Nueva etapa Local S-229, entrada 1, junto al 
patio de comidas. 
SI 
5 QUICENTRO SUR  Local P2 - 130, detrás del patio de comidas SI 
GUAYAQUIL 
6 C. C. PLAZA QUIL  Local Nº 4. Av. Plaza Dañín, frente a Policentro SI 
7 CITY MALL   Local Nº 232, Segundo Nivel SI 
8 MALL DEL SUR  Local Nº 229 SI 
AMBATO 
9 MALL DE LOS ANDES  Local Nº 9 SI 
CUENCA 
10 
MONAY SHOPPING 
CENTER  
Local B13.González Suárez y Emiliano Zapata SI 
11 MALL DEL RÍO  Local B43, planta baja, frente a Banco Pichincha SI 
MANTA 
12 
EL PASEO SHOPPING 
MANTA  
Local C-9, junto al patio de comidas SI 
 
ELABORADO: JACQUELINE MERA 
FUENTE: Natural Vitality 
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Las sucursales se encuentran divididas en dos espacios, el uno exclusivamente para venta de los 
productos,  y el otro se denomina sala de infusiones que de igual manera cuenta con el equipo 
adecuado para que el cliente se sienta cómodo mientras se le administra la medicación, en estas 
salas los clientes son atendidos por profesionales médicos capacitados, quienes a más de 
administrar la medicación, también dan las indicaciones correspondientes que deben seguir los 
pacientes luego de la administración. 
La comercialización de los productos está a cargo de las asesoras comerciales que se encuentran en 
cada una de las sucursales, quienes son supervisadas por las jefas de cada almacén. La venta de los 
productos no únicamente se lo hace a través de la venta directa en los locales, sino también a 
clientes que se encuentran en otras ciudades donde no hay ubicación de sucursales, quienes primero 
deben cancelar el valor total de los productos que desean adquirir, mediante un depósito en la 
cuenta de la compañía, mismo que es confirmado por una persona encargada en la oficina matriz a 
la asesora o jefa de almacén, realizado este proceso se procede al despacho del producto. 
Otra forma de comercialización, es la venta de los productos por medio de visitadores médicos, 
quienes son los encargados de visitar a los diferentes especialistas médicos en sus consultorios, 
brindándoles información de cada uno de los productos con los que cuenta la compañía. 
Los profesionales médicos con la información que reciben acerca del beneficio de los productos y 
su utilidad, son quienes recetan a sus pacientes los productos y además dan a conocer como 
empresa distribuidora de productos naturales. 
1.9. Marcas 
Natural Vitality, es representante exclusiva de importantes compañías farmacéuticas como: 
Pascoe (Alemania), Science for Life, Nutraceutical Corporation, Ultimate Nutrition® (Estados 
Unidos) y Naka Herbs & Vitamins (Canadá), medicamentos homeopáticos, suplementos 
nutricionales y fórmulas especiales con los más altos estándares de calidad y efectividad. 
 
Desde 1979, Ultimate Nutrition® ofrece los mejores suplementos nutricionales para alcanzar los 
mejores resultados en la práctica deportiva. Ultimate Nutrition® es una de las empresas más 
reconocidas en el mercado y fue una de las primeras en ofrecer nuevas fórmulas nutricionales 
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como: tabletas de aminoácidos, carbohidratos en polvo, quemadores de grasas y proteína de suero 
lácteo en polvo.  
En la actualidad, Ultimate Nutrition® se encuentra entre los principales innovadores en el sector 
de los suplementos deportivos y ofrece productos que ayudan a mejorar el rendimiento y la calidad 
de vida de los atletas. 
Ultimate Nutrition® utiliza ingredientes de pureza garantizada para producir suplementos 
nutricionales de alta calidad, asegurando que los productos contengan exactamente lo indicado en 
la etiqueta.  
 
 
 
PASCOE Canadá es el distribuidor canadiense fabricante de  productos de calidad homeopáticos y 
fitoterapeuticos más de un siglo.  
 
PASCOE se dedica a la promoción de la Medicina Natural y de la producción de agentes 
terapéuticos probados clínicamente. Un gran número de los productos Pascoe tienen una 
observación o estudios clínicos realizados para validar su eficacia y seguridad. Tanto los pacientes 
como los profesionales pueden estar seguros de que cada producto va a funcionar y trabajar de 
forma constante. 
 
 
 
La línea de Science for Life incorpora productos de alta calidad, como un aporte importante en la 
mejora del bienestar y las condiciones de salud del público en general. 
Los suplemente de Science for Life son elaborados en Estados Unidos, cumpliendo con las 
especificaciones de Buenas Prácticas de Manufactura  y supervisados rigurosamente por la FDA 
(FoodDrugAdministration). 
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Su fabricación asegura y garantiza aspectos importantes, como: 
 Calidad de la materia prima 
 
 Producción bajo estándares y sistemas de control de calidad 
 
 Eficiencia en el envasado y etiquetado 
 
 Control y evaluación del producto terminado. 
Los productos de Science for Life, son productos que mejoran la calidad de vida, restablecen las 
condiciones de salud y facilitan más años de vida plena. 
 
 
 
Hierbas y Vitaminas NakaLtd.es un fabricante líder de Canadá y distribuidor de productos de 
primera calidad a base de plantas para el mercado de alimentos saludables. Fundada en 1991, el 
éxito de Naka se ha construido sobre la introducción de suplementos innovadores en estado líquido 
o fácil de ingerir en cápsulas diseñadas para satisfacer las necesidades de una mejor salud de los 
consumidores en todo el mundo.  
Mike Nacachian, presidente y fundador de Naka Herbs & Vitamins, es incansable en la persecución 
a los consumidores con productos de calidad a base de hierbas,  convirtiéndose en líder en la 
introducción de nuevos productos que satisfagan las demandas de salud y las necesidades 
cambiantes de la sociedad. La utilización de los recursos de un médico naturista y las fórmulas 
herbolarias de Naka se han desarrollado para proporcionar a los consumidores los mejores 
suplementos que contengan equilibrados, toda la  combinaciones de hierbas de alta calidad y 
extractos. 
 
 
 
Nutraceutical se formó en 1993 por la alta dirección para llevar a cabo una estrategia de 
consolidación en vitaminas, minerales, industria alimenticia a base de hierbas y otros suplementos. 
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Nutracéutical es uno de los mayores fabricantes y comercializadores en Estados Unidos de 
suplementos nutricionales para la salud y tiendas de alimentos naturales. 
Debido a  en la innovación, la calidad, la lealtad, la educación y el servicio al cliente, las marcas de 
nutracéuticos son ampliamente reconocidos en materia de salud. 
Además de los productos de marca, nutracéutical fabrica formulaciones de primas a granel para uso 
en sus propios productos y para la venta a otros fabricantes y comercializadores de suplementos 
alimenticios bajo la marca Monarchnutricional Laboratorios. 
1.10. Productos 
Natural Vitality cuenta con una gran variedad de productos, con un estimado de 250 productos 
disponibles para el consumidor entre las diferentes marcas. Ofrece una gran variedad de vitaminas 
y suplementos, para los diferentes tratamientos que requieran los pacientes, entre los que tenemos: 
 Vitaminas y minerales  
 Terapia Neural  
 Osteo Articulares  
 Acidosis y Osteoporosis  
 Inmunomoduladores  
 Antioxidantes 
 Megadosis de vitamina C  
 Aminoácidos 
 Soporte Digestivo  
 Fórmulas Especiales  
 Estrés y Depresión  
 Balance Hormonal  
 Homeopáticos 
 Salud Cardiovascular  
 Línea Deportiva 
 
Los productos de Natural Vitality tienen una gran acogida dentro del mercado ecuatoriano por los 
diferentes beneficios que estos brindan, a pesar de contar con una gran variedad de los mismos, de 
acuerdo a las ventas en cada local, la compañía ha definido a los siguientes productos como los 
vendidos en cada una de sus sucursales 
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PRODUCTOS 
1 
 
 
PASCORBIN -VITAMIN C-INJEK  7.5G 
50ML 
 
  
2 
GLUCOSAMINE / MSM / CHONDROITIN 
60S 
 
3 NEURAPAS BALANCE TAB 
 
4 ISO MASS EXTREME GAINER 
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FUENTE: Natural Vitality 
ELABORADO: Jacqueline Mera 
 
5 
NUTRI FLEX (GLUCOSAMINE 
FORMULA) 500 ML 
 
 
6 PHYTOESTROGEN PLUS EFA´S 60´S 
 
7 L-ARGININE 1000MG 30´S 
 
8 LYMPHDIARAL INJEKTOPAS 2ML 
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1.11. Estructura Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: NATURAL VITALITY
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CAPÍTULO II 
 
2. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
2.1. ANÁLISIS INTERNO 
 
El análisis interno de una compañía nos permite definir las características principales o esenciales 
con las que cuenta la misma, así como los procesos que sigue para un mejor manejo de las 
diferentes áreas, definiendo funciones para cada uno de los miembros que componen los procesos. 
 
2.1.1. COMERCIALIZACIÓN 
 
A medida que Natural Vitality ha ido creciendo como empresa, también ha ido creciendo en sus 
ventas y en el incremento de nuevos clientes. Debido a su gran crecimiento en el mercado la 
compañía ha buscado las maneras más adecuadas para la comercialización de sus productos, no 
únicamente a través de la venta directa a sus clientes en las diferentes sucursales sino también por 
medio de su personal que se encarga de la visita médica y por consiguiente los profesionales 
médicos recetan los productos a sus pacientes. 
 
Natural Vitality en razón de su crecimiento tanto de mercado como económico, ha establecido  
políticas dentro de la compañía que le permiten mantener un mayor control de sus estrategias, 
personal y recursos. 
 
Dentro las políticas establecidas encontramos las siguientes: 
 
2.1.1.1. POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 El pago diferido con tarjetas de crédito deberá ser aceptado en compras a partir de 100.00 
USD. 
 
 La empresa no maneja pagos a crédito, únicamente con distribuidores y bajo contrato. Por 
ningún concepto se concederán facturas a crédito en los almacenes. Solo se concederá pago 
a crédito con autorización de Gerencia. 
 Los pagos realizados con cheques deberán provenir de cheques personales únicamente y de 
clientes frecuentes, y se deberá verificar los datos y firma con la cédula, en el caso de 
alguna irregularidad, no se aceptará. 
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 En la cancelación de pagos en efectivo con billetes de 50 y 100 dólares se deberá verificar 
la autenticidad de los mismos con precaución, y de preferencia recibir de clientes 
frecuentes. La serie de estos billetes deberá ser anotada en observaciones y en la factura 
original que se lleva el cliente. 
 
 Los cambios y devoluciones de productos se pueden realizar únicamente dentro de los 30 
días posteriores a la compra y se emitirá una NOTA DE CREDITO. 
 
 No se podrán anular facturas por cambio o devolución de producto bajo ningún concepto, 
en caso de que sea necesario registrar estos procedimientos en el sistema se deberá emitir 
una nota de crédito previa autorización de la Jefe de Almacén.  
 
 No está permitido que los clientes realicen compras en nombre de otra persona, la factura 
deberá ser emitida a nombre de quien realice la compra. 
 
 Si se presentaren casos de duda se deberá consultar inmediatamente a la Jefe de Almacén 
para que  tome una determinación, en casos especiales se deberá consultar a la Gerencia 
General. 
 
2.1.1.1.1. Políticas en prescripción y comisiones 
 
 El médico recibe 15% de comisión sobre los montos de prescripción que tenga durante el 
mes. 
 
 El médico recibe mensualmente el pago de sus comisiones siempre y cuando estas superen 
los 60 dólares, si no alcanza la suma de 60.00 dólares en el mes, sus comisiones se 
acumularan hasta que alcancen el  monto requerido (60.00). 
 
 El pago se realiza el 15 del mes siguiente,  la empresa emite un cheque a nombre del 
médico. 
 
 Cada uno de los visitadores entrega al médico el cheque y  un reporte con los nombres de 
los pacientes que llegaron a cada una de las sucursales con sus recetas. 
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 Si el médico no quiere recibir la comisión tiene la opción de transferirla como descuento 
para sus pacientes, a quienes se les otorgara  el 15% de descuento en sus compras. 
 
2.1.1.1.2. Políticas compras directas de médicos 
 
 Si el médico (debe constar dentro del cuadro de médicos visitados) compra directamente 
los productos en los almacenes tiene el 20% de descuento en compras al contado. 
 
 Si el médico solicita crédito, debe llenar una solicitud de crédito que entrará  en proceso de 
aprobación en del departamento financiero. 
 
2.1.1.1.3. Descuento a médicos para compras personales 
 
 Todos los médicos incluidos en el fichero medico tienen el 20% de descuento en sus 
compras, el descuento es personal e intransferible, las facturas serán emitidas única y 
exclusivamente a nombre del médico. 
 
2.1.1.1.4. Descuento al cliente frecuente 
 
 Los clientes tendrán el 5% de descuento en compras en efectivo cuando sus compras 
acumuladas sumen 200.00.  
 
 El servicio de entrega de pedidos a médicos y a gimnasios tiene como requisito que el 
monto  mínimo de compra sea de 30.00 dólares. 
 
 Los pedidos se receptan vía telefónica o fax, estos serán registrados en la mañana, se 
despachan en la tarde y los pedidos receptados en la tarde se entregaran en la mañana del 
día siguiente. 
 
 Quien realiza la entrega del pedido debe llevar siempre el comprobante de cobro lleno con 
los datos correctos. 
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2.1.1.2. POLÍTICAS PARA VISITAS A MEDICOS 
 
 Utilizará perfectamente y sin excusa alguna el uniforme entregado por la Empresa. 
 
 Planificar semanalmente las zonas en que realizarán las Visitas a los Médicos de la red de 
una forma organizada.  
 
 Mantener actualizados los Ficheros Médicos con datos completos de médicos y clientes. 
 
 Cumplir con las cuotas establecidas. 
 
 La cuota trimestral determinará el pago del performance. 
 
 Todos los Visitadores a Médico deberán calificar a sus médicos y actualizar dicha 
calificación en base a los parámetros entregados por el Supervisor.  
 
 La rotación en el panel médico de los Visitadores no podrá ser más de 2% mensual y 
previa autorización de su Supervisor.  
 
 Todos los días deberán realizar las visitas planificadas a inicio de semana, 15 contactos 
diarios en caso de que sea Visitador a Tiempo completo o 6 a medio tiempo.  
 
 Realizarán la Visita Médica en base a lo establecido por la Empresa. 
 
 Deberán mantener un excelente servicio al cliente tanto con los médicos  que estén 
utilizando los productos como a sus pacientes. 
 
 Efectuará un seguimiento muy minucioso del comportamiento de los médicos visitados, 
para lo cual, revisará el número de recetas recibidas por los mismos, con el fin de analizar 
los resultados de su trabajo.    
 
 El Visitador deberá organizar su  tiempo de la mejor manera para lograr completar su meta 
diaria, semanal y mensual en forma eficiente. 
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2.1.1.2.1. Funciones visitador a médicos 
 
 Promocionará de forma ética los productos de Natural Vitality, llevando al cliente un 
mensaje adecuado. 
 
 Mantendrá comunicación permanente con las Jefes de Almacén (recetas). 
 
 Dominar características y beneficios de los productos de Natural Vitality. 
 
 Elaborar mensualmente el rutero de visita médica en base a su fichero  médico. 
 
 Los Visitadores a Médico reportarán a su Supervisor las actividades semanales y la 
planificación de visitas por zonas.  Reporte de trabajo (médicos o contactos visitados). 
 
 De la misma forma deberán elaborar un reporte de trabajo semanal en el formato 
establecido, en el cual se detallan los aspectos que el Supervisor solicite.  Planificación 
semanal. 
 
 Los Visitadores a Médico deben calificar a sus médicos y actualizar dicha calificación en 
base a los parámetros entregados por el Supervisor de forma trimestral.  
 
 Todos los días el Visitador a Médico deberá realizar las visitas planificadas a inicio de 
semana, 10 contactos diarios en caso de que sea Visitador a tiempo completo o 5 a medio 
tiempo.  
 
 El Visitador deberá organizar su  tiempo de la mejor manera para lograr completar su meta 
diaria en forma eficiente.  Cumplir con no menos del 90% de las visitas médicas asignadas. 
 
 Mensualmente los visitadores deberán asistir a la  reunión de ciclo,  en caso de que se 
encuentren fuera de Quito se seguirán las disposiciones desde Gerencia. La agenda de esta 
reunión de ciclo será presentada por el Supervisor.  
 
 Mensualmente, revisará el número de recetas recibidas por los médicos visitados, con el fin 
de analizar los resultados de su trabajo.   Esto quiere decir que efectuará un seguimiento 
muy minucioso del comportamiento de los médicos visitados. 
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 Mantener una buena comunicación con la Gerencia respecto a solicitudes especiales o 
atípicas de médicos o clientes. 
 
2.1.2. PROCEDIMIENTO PARA IMPORTACIONES 
 
Logística es una de las unidades de mayor importancia dentro de Natural Vitality, pues es la 
encargada no solamente de las compras de los insumos necesarios para la atención completa a los 
clientes en los centros de infusiones, pues también se encarga del control de la bodega general de la 
empresa, el inventario de la misma y el control del stock, así como la recepción, y registro de la 
mercadería importada. 
 
Esta unidad tiene a su cargo la realización de pedidos al exterior y los trámites legales de 
nacionalización de importaciones, y todos aquellos trámites que se encuentran inmersos para que 
todos productos lleguen a la bodega principal en Quito. 
 
Natural Vitality dentro de sus manuales de procedimientos establece parámetros a seguir para los 
diferentes procesos en cada una de las unidades de apoyo. Dentro de ellos determina los siguientes 
procesos para importaciones: 
 
1. Realizar la nota de pedido para los diferentes proveedores del exterior. 
 
En el caso de Vitaminas se realiza una sola nota de pedido por los tres proveedores de contacto de 
Science for Life. 
 
2. Revisar que la nota de pedido coincida con las proformas que envían los proveedores en el 
exterior. 
 
Para Vitaminas: Conforme las facturas de los proveedores  son emitidas las cargas van siendo 
despachadas hacia Miami desde Alemania, donde se encuentra la Bodega de Alexim Trading 
Corp., se solicita cotización a Alexim indicando el peso total de la carga, se coordina con la 
persona encargada despacho,  el costo de la importación y se comprueba los pesos que han sido 
declarados. 
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3. Emitir la póliza de transporte para cada nota de pedido. Se envía original y 2 copias a Nova 
Ecuador adjuntando la nota de pedido, se confirman vía  e mail esta solicitud.  Cuando la 
importación es de Pascoe se debe tomar nota de que el valor es en Euros, por lo tanto es 
necesario confirmar el tipo de cambio vigente.  Esta solicitud también se confirma vía e 
mail a Nova Ecuador, es muy importante  que toda esta información tenga la Compañía de 
Seguros antes de que se realice el embarque. 
 
4. Para el embarque de Pascoe se solicita cotización a Transoceánica  Nave Ecuador en 
Guayaquil, indicando el peso, confirmada la cotización se coordina el embarque tanto 
aéreo como marítimo.  PASCORBIN se importa marítimo, la demora es de 7 a 14 días.  
 
5. Emitir carta al Ministerio de Salud Pública para aprobación de importación productos 
homeopáticos y vitaminas, Science for Life, detallando los productos, cantidad,  forma 
farmacéutica, presentación.  La aprobación de este trámite tiene una duración de 5 a 8 días 
laborables. 
 
6. Para Vitaminas se genera la factura a nombre de Science for Life, hay que tomar en cuenta 
que el valor total de la factura debe estar  incrementada en un 10 a 15%.   Esta factura se 
escanea y se envía a Alexim Trading para realizar el despacho correspondiente. 
 
7. Una vez realizados estos trámites se solicita que las cargas sean recogidas y despachadas. 
 
 Para Vitaminas: La carga es embarcada por Alexim 
 Para Pascorbin y Homeopáticos: se solicita a Nave Ecuador   que la carga sea recogida 
de las bodegas de Alemania (Pascoe). 
 
8. Los documentos deben ser entregados a la persona de contacto en la aduana para la 
legalización de la mercadería, estos deben ser: 
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VITAMINAS 
 
 Factura original de Science for Life 
 Póliza original de seguro 
 Guía aérea entregada por Alexim – Miami 
 Registro sanitario de todos los productos notarizados 
 Original de la carta del Ministerio de Salud, autorizando la importación. 
 
PASCOE (HOMEOPÁTICOS) 
 
 Factura original 
 Póliza original de seguro 
 Guía aérea que de ser retirada de Transoceánica  Quito 
 Registro sanitario de los productos  
 Original de la carta del Ministerio de Salud donde aprueban la importación de los 
productos homeopáticos. 
 
PASCOE (PASCORBIN) 
 
 Factura original 
 Póliza original de seguros 
 Guía  marítima.  Se retira de Transoceánica Guayaquil 
 Registro sanitario de Pascorbin. 
 
Para la importación de Pascorbin es importante coordinar el transporte y custodia desde Guayaquil 
a Quito con Servicontei. 
 
9. Notificar a la Compañía de Seguros  para que envíen a un inspector a verificar el estado en 
que llega la mercadería. 
 
10. Contratar a los estibadores. 
 
11.  Ingresar al Sistema la importación: 
 
Contabilidad es el área encargada de crear la importación en el sistema de inventarios, donde 
coloca toda la información necesaria correspondiente a la importación como es: 
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 Nombre del Proveedor 
 
 Tipo de Transporte 
 
 Ingreso de cada uno de los productos 
 
 Cantidad 
 
 Valor unitario 
 
 Observaciones, de ser el caso. 
 
El ingreso de toda esta información debe ser comparada con el contenido de las facturas y que se 
esté de acuerdo a las mismas. 
 
12. Entregar toda la documentación de la importación, facturas, pólizas, liquidación aduanas 
para que realice la liquidación correspondiente y se ingrese a la bodega los productos 
importados y consten en inventarios para el despacho respectivo. 
 
2.1.2.1. PROCESO LIQUIDACIÓN DE IMPORTACIÓN 
 
El proceso de liquidación de la importación es realizado por departamento de contabilidad, previo 
el ingreso de la importación por logística. 
 
Primero se realiza la liquidación en Excel para comparar luego con el sistema. 
 
En el sistema – módulo de Inventario: 
 
1. Revisar la última nota de pedido y comprobar que el valor total coincida con el valor de la 
factura. 
 
2. Verificar en el sistema la autorización de compras. 
 
3. Verificar  que la nota de recepción este de acuerdo con todos los productos ingresados en el 
módulo de inventario, si esta todo correcto se ingresa el número de factura, se coloca 
observaciones en caso de existir. 
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4. Se ingresan los datos: No. de DUI (Declaración Única de Importación), fechas, refrendo 
(número que se asigna a la importación), banco en el que se paga, CIF (costo, seguro y 
flete), proveedor (Corporación Aduanera), del cuadro en Excel realizado en primera 
instancia se ingresan las bases 0% y 12%, en Aduana ingresar los valores pagados sin IVA, 
generar la cuenta por pagar e ingresar la fecha de pago de la importación. 
 
5. Ingresar en la liquidación todos aquellos gastos en los que se incurre para que la 
mercadería llegue a las bodegas principales ya sea desde Guayaquil o desde el aeropuerto, 
dentro de estos tenemos el pago al agente de aduana, transporte interno de aduana, custodia 
armada, con esto se puede realizar la provisión correspondiente, para luego estos gastos 
puedan ser distribuidos a cada uno de los productos. 
 
2.1.3. PROCESO DE INVENTARIO 
 
El área de logística a más de encargarse de todo el proceso de importaciones también tiene todo el 
control sobre el manejo de inventario que se encuentra en la bodega principal. 
 
Desde la bodega principal el inventario es distribuido a todas las sucursales en las diferentes 
ciudades, manteniendo un control minucioso de la entrada y salida de la mercadería, no solamente 
en documentos de soporte, sino también en sistema de inventario. 
 
Para mantener un mejor control del manejo de inventario, la empresa ha definido funciones para 
cada uno de los procesos que maneja el personal de bodega. 
 
2.1.3.1. Recepción y aprobación de pedidos de los almacenes  
 
 Estos pedidos son aceptados, mínimo con 24 horas de anticipación, los horarios son  
respetados. 
 
 Se reciben los pedidos de los almacenes, vía email, a nombre de las personas que están en 
bodega y de la coordinadora de logística. 
 
 En el mail se especifica, un número de transferencia que se lo consulta posteriormente en 
el sistema. 
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 La coordinadora de logística, al revisarlo, da su aprobación al pedido y lo aprueba de 
manera verbal a los encargados de la bodega.  
 
 Los encargados de Bodega imprimen el pedido desde el sistema.  
 
2.1.3.2. Recopilación y despacho de los productos  
 
 Todos los almacenes y las bodegas tienen un cronograma de días para ser despachados los 
productos. 
 
 Con el pedido impreso, se va recopilando todos los productos requeridos de las perchas y 
se coloca sobre una mesa.  
 
 Luego se los clasifica por tamaño y clase, también por tipo de medicamento o producto. 
 
 Se empieza con el proceso de validación. El proceso de validación consta de dos partes: 
 
a. La persona que lo hace de manera manual se ayuda con el sistema.  
 
b. Se pasa cada uno de los productos, por el scanner o lector para verificar si la 
cantidad despachada es la misma que consta en el sistema. 
 
 Después todos los productos se los guarda en cajas separadas y embaladas adecuadas, para 
impedir que se estropeen o rompan, ya que estos son enviados a las diferentes provincias. 
 
2.1.3.3. Preparación de la guía y transportación 
 
 Una vez listas las cajas de los productos, se procede a pesar y contar cada una de las cajas o 
sobres, para realizar las guías de transporte. 
 
 Estas se llenan de acuerdo al formato que se tiene en la oficina, la parte del remitente, ya 
está llena en computadora, en el destinatario se llenan los datos de acuerdo al pedido, como 
es los nombres, dirección, teléfonos, peso, unidades de cajas o sobres. 
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 La guía consta de 4 hojas, la original se queda en la empresa (bodega), dos copias se lleva 
la empresa de transporte y la cuarta hoja, se queda con el destinatario. 
 
 La empresa encargada del transporte recibe, verifica y las transporta.  
 
2.1.3.4. Provisión de productos y materiales en bodega  
 
 Los días viernes se controla que productos existen en menor cantidad sobre las perchas. 
 
 Se provee desde las cajas selladas o de productos que se encuentran en bodega. 
 
 Se llena las perchas, basados en el inventario PEPS, y teniendo en cuenta las fechas de 
caducidad.  
 
2.1.4. PROCESO DE VENTAS Y CUENTAS POR COBRAR 
 
2.1.4.1. PROCESO DE VENTAS 
 
Natural Vitality es consciente del gran crecimiento que tiene en el mercado y de la acogida que 
tienen sus productos entre sus clientes, razón por la cual define funciones y procedimientos para 
cada uno de los elementos y procesos que conforman la compañía, mismo que le permiten dar una 
atención de calidad a sus clientes. 
 
El proceso que se establece para ventas debe ser conocido por todo el personal que está a cargo de 
la venta directa de los productos, pues de esta manera se puede atender de una forma más rápida al 
cliente y evitar contratiempos. 
 
2.1.4.1.1. Proceso de atención previo a la facturación al cliente que viene con receta 
 
 Dar la bienvenida al paciente con un cordial saludo. 
 
 Escuchar la necesidad del cliente. 
 
 Preguntar ¿TIENE RECETA? 
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 Leer cuidadosamente la receta para obtener los siguientes datos: 
 
 Nombre del médico o institución que receta  
 
 Nombre del producto recetado 
 
 Presentación del producto 
 
 Cuantos frascos o tabletas receta o cuánto tiempo dura el tratamiento. 
 
 Si el cliente solicita mayor información del producto o de otros productos recordar que 
viene con prescripción médica y que la información que se da no puede ni debe cambiar o 
a afectar la prescripción. 
 
 Frente a cualquier inquietud del paciente o de la  asesora comercial sobre la prescripción, 
llamar directamente al médico 
 
2.1.4.1.2. Proceso de facturación 
 
 Ingresar cuidadosamente  los datos correctos del cliente. 
 
 Llenar (si fuera necesario) la casilla de referencias. 
 
 Pasar el producto por el lector de códigos de barra o ingresar manualmente el nombre 
del producto. 
 
 Colocar el médico en la casilla de comisionista, si no se encuentra el nombre ingresar 
datos en el campo de referencias. 
 
 Colocar la cantidad del producto. 
 
 Indicar el valor que debe cancelar el cliente. 
 
 Cobrar y entregar el cambio si fuera el caso. 
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 Llenar las casillas de forma de pago.  
 
 Revisar el número de factura en la que está trabajando. 
 
 Debe coincidir la factura (documento) con el mismo número que registra el sistema. 
 
 Imprimir la factura. 
 
 Despachar cada producto con la factura. 
 
 Pedir al cliente que firma la factura. 
 
 Entregar el original de la factura al cliente. 
 
 En el caso de que el doctor recete vitamina C + servicio de infusión, luego de la 
facturación la vendedora debe llenar todos los datos en la tarjeta del servicio de 
infusión (nombre del paciente, número de factura, y la palabra recetado si fuera el 
caso) y esta la entregará al paciente para que pueda acceder al servicio de infusión. 
 
2.1.4.2. PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR  
 
El plazo máximo de crédito otorgado a un cliente es de 60 días, contados a partir de la fecha de 
emisión de la factura.  El cupo de crédito depende del comportamiento individual del cliente, 
previo un análisis del mismo, el departamento de contabilidad es quien lleva el control de las 
cuentas por cobrar, pues lleva un registro de los siguientes datos: 
 
 Nombre del cliente 
 
 Porcentaje de descuento que se otorga a crédito 
 
 Plazo máximo de pago 
 
 Cupo de crédito 
 
 Forma de pago 
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La compañía define procesos por separado tanto para otorgar el crédito como para el cobro del 
mismo. 
 
2.1.4.2.1. Proceso de crédito 
 
1. El cliente llena, firma y entrega el formulario de solicitud de crédito (formato entregado 
por la empresa) para el análisis correspondiente. 
 
2. El encargado realiza el análisis de la información entregada por el cliente y confirma los 
datos de la solicitud de crédito, se realiza también un análisis de montos y frecuencias de 
compra. 
 
3. Una vez aprobada la solicitud por parte de la gerencia, el cliente es registrado en el cuadro 
de créditos, en el que consta días de plazo, cupo de crédito y forma de pago. 
 
4. No se permite otorgar créditos si el cliente no se encuentra registrado en el cuadro de 
créditos, salvo en los casos cuando el cliente solicita el envío de productos a su domicilio o 
consultorio, en cuyo caso, se pondrá como factura a crédito mientras el cliente realiza el 
pago, el mismo que no debe exceder de 3 días a partir de la fecha de emisión de la factura. 
 
2.1.4.2.2. Proceso de cobranzas 
 
1. La Jefe de Almacén de cada sucursal es la responsable de realizar el seguimiento de las 
cuentas por cobrar que le correspondan a su local. 
 
2. El seguimiento consiste en llamar al cliente para recordarle que tiene que realizar el pago 
cuando la factura se encuentra vencida. 
 
3. Cuando el cliente se acerca a realizar el pago, registrarán en el sistema mediante un recibo 
de caja que se realiza en el almacén donde se recibe el pago. 
 
4. Este recibo de caja pasa a contabilidad para el respectivo registro contable. 
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5. Una vez registrados todos los recibos de caja de la semana, la persona responsable emite un 
reporte de cuentas por cobrar de todas las sucursales, el mismo que es remitido a la persona 
encargada del control de créditos. 
 
6. La persona encargada del control de créditos realiza un chequeo minucioso, cliente por 
cliente y factura por factura para determinar si existen cuentas vencidas. 
 
7. De haber cuentas vencidas, realiza un reporte que es enviado a la Jefe de Almacén, vía 
mail, con las respectivas observaciones. 
 
8. La Jefe de Almacén debe realizar la gestión de cobro de estas facturas y remitir los 
comentarios, si los hubiere, respecto a la observaciones enviadas. 
 
 
2.1.5. FORTALEZAS Y DEBILIDADES  
 
Las fortalezas y debilidades forman parte del análisis FODA,  estas son parte del análisis interno 
que se realiza en una compañía. 
 
El FODA es una herramienta que permite conocer la situación de una empresa, ya sea en un 
ambiente externo o interno, de esta manera se consigue un diagnóstico preciso, el cual permitirá 
una fácil y rápida toma de decisiones, en base a políticas, objetivos y estrategias definidas en la 
empresa. 
 
“Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que cuenta con 
una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 
habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc.”1 
 
“Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 
competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 
desarrollan positivamente”.2 
 
Natural Vitality no cuenta con este tipo de análisis, por lo que se presenta la siguiente propuesta: 
 
 
                                                        
1www.monografias.com 
2 www.monografias.com 
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ANÁLISIS INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
 Posicionamiento sólido en el mercado. 
 Variedad de productos. 
 Personal capacitado. 
 Infraestructura adecuada. 
 Distribuidor exclusivo de marcas 
extranjeras. 
 
 
 Alta rotación de personal. 
 Falta de delegación de funciones en 
ciertos procesos. 
 Poca comunicación entre unidades. 
 No se informa a todo el personal sobre 
toma de decisiones. 
ELABORADO POR: Jacqueline Mera 
 
2.2. ANÁLISIS EXTERNO  
 
2.2.1. ORGANISMOS DE CONTROL  
 
Natural Vitality fue constituida conforme a leyes y normas vigentes en el país, por consiguiente 
debe sujetarse al control de las mismas para su normal funcionamiento, la compañía está bajo el 
control de los siguientes organismos: 
 
 Superintendencia de Compañía 
 
La Superintendencia de Compañías es un organismo que controla todas aquellas actividades que 
realizan las diferentes compañías, esto es, desde su creación hasta la aplicación de normativas 
legales dentro del país.  
 
“Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, 
está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 
acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 
sociedades o compañías mercantiles anónimas. 
 
Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación de esta 
compañía deberá contener la indicación de "compañía anónima" o "sociedad anónima", o las 
correspondientes siglas. No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con la de una 
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compañía preexistente. Los términos comunes y aquellos con los cuales se determine la clase de 
empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusive 
e irán acompañadas de una expresión peculiar.  
 
Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las disposiciones de esta Ley para 
la constitución de una compañía anónima, no podrán usar en anuncios, membretes de carta, 
circulares, prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o siglas que indiquen o sugieran 
que se trata de una compañía anónima.  
 
Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán sancionados con arreglo a lo 
prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el destino indicado en tal precepto legal. Impuesta la 
sanción, el Superintendente de Compañías notificará al Ministerio de Salud para la recaudación 
correspondiente. 
 
Art. 145.- Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de promotor o 
fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán hacerlo entre 
cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados.  
 
Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la 
Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La compañía se tendrá 
como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. Todo pacto social 
que se mantenga reservado será nulo.  
 
Art. 147.- Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin que se halle 
suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo menos. Para que pueda 
celebrarse la escritura pública de constitución definitiva será requisito haberse depositado la parte 
pagada del capital social en una institución bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en 
dinero.  
 
Las compañías anónimas en que participen instituciones de derecho público o de derecho privado 
con finalidad social o pública podrán constituirse o subsistir con uno o más accionistas.  
 
La Superintendencia de Compañías, para aprobar la constitución de una compañía, comprobará la 
suscripción de las acciones por parte de los socios que no hayan concurrido al otorgamiento de la 
escritura pública.  
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El certificado bancario de depósito de la parte pagada del capital social se protocolizará junto con 
la escritura de constitución. 
 
Art. 150.- La escritura de fundación contendrá:  
 
1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  
 
2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que constituyan la 
compañía y su voluntad de fundarla;  
 
3. El objeto social, debidamente concretado;  
 
4. Su denominación y duración;  
 
5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que estuviere 
dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y nacionalidad de los 
suscriptores del capital;  
 
6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el valor 
atribuido a éstos y la parte de capital no pagado; 
 
7. El domicilio de la compañía;  
 
8. La forma de administración y las facultades de los administradores;  
 
9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  
 
10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los funcionarios 
que tengan la representación legal de la compañía;  
 
11. Las normas de reparto de utilidades;  
 
12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente; y,  
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13. La forma de proceder a la designación de liquidadores.  
 
Art. 293.- Toda compañía deberá conformar sus métodos de contabilidad, sus libros y sus balances 
a lo dispuesto en las leyes sobre la materia y a las normas y reglamentos que dicte la 
Superintendencia de Compañías para tales efectos.  
 
Art. 294.- El Superintendente de Compañías determinará mediante resolución los principios 
contables que se aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los balances de las compañías 
sujetas a su control. "3 
 
 Servicio de Rentas Internas 
“Las Sociedades son personas jurídicas que realizan actividades económicas lícitas amparadas en 
una figura legal propia. Estas se dividen en privadas y públicas, de acuerdo al documento de 
creación. 
Las Sociedades están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta 
autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de 
acuerdo a su actividad económica. Los plazos para presentar estas declaraciones se establecen 
conforme el noveno dígito del RUC: 
                                                        
3www.supercias.gob.ec, Ley de Compañías 
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Obtener el RUC.- El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas como RUC, 
corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan una actividad económica lícita, 
por lo tanto, todas las sociedades, nacionales o extranjeras, que inicien una actividad económica o 
dispongan de bienes o derechos por los que tengan que tributar, tienen la obligación de acercarse 
inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su número de RUC, presentando los requisitos 
para cada caso.   
 
Presentar Declaraciones.- Las Sociedades deben presentar declaraciones de impuestos a través del 
Internet en el Sistema de Declaraciones o en ventanillas del Sistema Financiero. Estas deberán 
efectuarse en forma consolidada independientemente del número de sucursales, agencias o 
establecimientos que posea. 
 
Presentar Anexos. Los anexos corresponden a la información detallada de las operaciones que 
realiza el contribuyente y que están obligados a presentar mediante Internet en el Sistema de 
Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito del RUC.”4 
 
 Ministerio de Salud Pública (Ley Orgánica de Salud) 
 
“Art. 6, Numeral 18. Regular y realizar el control sanitario de la producción, importación, 
distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y expendio de alimentos 
procesados, medicamentos y otros productos para uso y consumo humano; así como los sistemas y 
procedimientos que garanticen su inocuidad, seguridad y calidad, a través del Instituto Nacional de 
Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y otras dependencias del Ministerio de 
Salud Pública5 
 
Art. 137.- Están sujetos a registro sanitario los alimentos procesados, aditivos alimentarios, 
medicamentos en general, productos nutracéuticos, productos biológicos, naturales procesados de 
uso medicinal, medicamentos homeopáticos y productos dentales; dispositivos médicos, reactivos 
bioquímicos y de diagnóstico, productos higiénicos, plaguicidas para uso doméstico e industrial, 
fabricados en el territorio nacional o en el exterior, para su importación, exportación, 
comercialización, dispensación y expendio, incluidos los que se reciban en donación.  
 
Las donaciones de productos sujetos a registro sanitario se someterán a la autorización y requisitos 
establecidos en el reglamento que para el efecto dicte la autoridad sanitaria nacional.  
 
                                                        
4www.sri.gob.ec, Obligaciones Tributarias  
5 Ley Orgánica de Salud 
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Art. 138.- La autoridad sanitaria nacional a través de su organismo competente, Instituto Nacional 
de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, quien ejercerá sus funciones en 
forma desconcentrada, otorgará, suspenderá, cancelará o reinscribirá el certificado de registro 
sanitario, previo el cumplimiento de los trámites, requisitos y plazos señalados en esta Ley y sus 
reglamentos, de acuerdo a las directrices y normas emitidas por la autoridad sanitaria nacional, la 
misma que fijará el pago de un importe para la inscripción y reinscripción de dicho certificado de 
registro sanitario, cuyos valores estarán destinados al desarrollo institucional, que incluirá de 
manera prioritaria un programa nacional de control de calidad e inocuidad posregistro.  
 
La autoridad sanitaria nacional, ejercerá control administrativo, técnico y financiero del Instituto 
Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y evaluará anualmente los 
resultados de la gestión para los fines pertinentes.  
 
El informe técnico analítico para el otorgamiento del registro sanitario, así como los análisis de 
control de calidad posregistro, deberán ser elaborados por el Instituto Nacional de Higiene y 
Medicina Tropical, Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, y por laboratorios, universidades y escuelas 
politécnicas, previamente acreditados por el organismo competente, de conformidad con la 
normativa aplicable, procedimientos que están sujetos al pago del importe establecido por la 
autoridad sanitaria nacional.  
 
Art. 139.- El registro sanitario tendrá vigencia de cinco años, contados a partir de la fecha de su 
concesión. Todo cambio de la condición en que el producto fue aprobado en el registro sanitario 
debe ser notificado obligatoriamente a la autoridad sanitaria nacional a través del Instituto Nacional 
de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y, dará lugar al procedimiento que 
señale la ley y sus reglamentos.  
 
Para el trámite de registro sanitario no se considerará como requisito la patente de los productos.  
El registro sanitario de medicamentos no da derecho de exclusividad en el uso de la fórmula.  
 
Art. 140.- Queda prohibida la importación, exportación, comercialización y expendio de productos 
procesados para el uso y consumo humano que no cumplan con la obtención previa del registro 
sanitario, salvo las excepciones previstas en esta Ley.  
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Art. 141.- El registro sanitario será suspendido o cancelado por la autoridad sanitaria nacional a 
través del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, en 
cualquier tiempo si se comprobase que el producto o su fabricante no cumplen con los requisitos y 
condiciones establecidos en esta Ley y sus reglamentos o cuando el producto pudiere provocar 
perjuicio a la salud, y se aplicarán las demás sanciones señaladas en esta Ley.  
 
En todos los casos, el titular del registro o la persona natural o jurídica responsable, deberá resarcir 
plenamente cualquier daño que se produjere a terceros, sin perjuicio de otras acciones legales a las 
que hubiere lugar. 
 
Art. 143.- La publicidad y promoción de los productos sujetos a registro sanitario deberá ajustarse 
a su verdadera naturaleza, composición, calidad u origen, de modo tal que se evite toda concepción 
errónea de sus cualidades o beneficios, lo cual será controlado por la autoridad sanitaria nacional.  
 
Se prohíbe la publicidad por cualquier medio de medicamentos sujetos a venta bajo prescripción.  
 
 
Art. 144.- La autoridad sanitaria nacional podrá autorizar la importación de medicamentos, 
productos biológicos, dispositivos médicos, reactivos bioquímicos y de diagnóstico no inscritos en 
el registro sanitario, en casos de emergencia sanitaria o para personas que requieren tratamientos 
especializados no disponibles en el país, así como para fines de investigación clínica humana, 
previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto. Los medicamentos, productos 
biológicos, dispositivos médicos, reactivos bioquímicos y de diagnóstico autorizados serán los 
específicos para cada situación. 
 
Art. 157.- La autoridad sanitaria nacional garantizará la calidad de los medicamentos en general y 
desarrollará programas de fármaco vigilancia y estudios de utilización de medicamentos, entre 
otros, para precautelar la seguridad de su uso y consumo.”6 
 
 
 Ministerio de Relaciones Laborales 
 
El Ministerio de Relaciones Laborales es una entidad que controla tanto las obligaciones y 
prohibiciones del empleador como del empleado, indistintamente del tipo de  compañía constituida 
                                                        
6 Ley Orgánica de Salud 
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legalmente en el país y la actividad a la que se dedican las mismas, todas y cada una de las 
actividades se rigen a una normativa vigente, en este caso es el Código de Trabajo. 
 
“Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 
 
1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de 
acuerdo con las disposiciones de este Código; 
 
2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las 
disposiciones legales y a las órdenes de las autoridades sanitarias; 
 
3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las 
enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este Código; 
 
4. Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en número de cincuenta o 
más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren situados a más de dos  
kilómetros de la población más cercana; 
 
5. Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores, cuando se 
trate de centros permanentes de trabajo ubicados a más de dos kilómetros de distancia de 
las poblaciones y siempre que la población escolar sea por lo menos de veinte niños, sin 
perjuicio de las obligaciones empresariales con relación a los trabajadores analfabetos; 
 
6. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más trabajadores, establecer 
almacenes de artículos de primera necesidad para suministrarlos a precios de costo a ellos y 
a sus familias, en la cantidad necesaria para su subsistencia. Las empresas cumplirán esta 
obligación directamente mediante el establecimiento de su propio comisariato o mediante 
la contratación de este servicio conjuntamente con otras empresas o con terceros. 
 
El valor de dichos artículos le será descontado al trabajador al tiempo de pagársele su 
remuneración. 
 
Los empresarios que no dieren cumplimiento a esta obligación serán sancionados con multa de 4 a 
20 dólares de los Estados Unidos de América diarios, tomando en consideración la capacidad 
económica de la empresa y el número de trabajadores afectados, sanción que subsistirá hasta que se 
cumpla la obligación; 
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7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, estado 
civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida; el mismo que se lo 
actualizará con los cambios que se produzcan; 
 
8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 
necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste se a 
realizado; 
 
9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio en las 
elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda de cuatro 
horas, así como el necesario para ser atendidos por los facultativos de la Dirección del 
Seguro General de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, o para satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales. Tales permisos se 
concederán sin reducción de las remuneraciones; 
 
10. Respetar las asociaciones de trabajadores; 
 
11. Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para desempeñar comisiones de la 
asociación a que pertenezcan, siempre que ésta dé aviso al empleador con la oportunidad 
debida. 
 
Los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo necesario y volverán al puesto 
que ocupaban conservando todos los derechos derivados de sus respectivos contratos; pero no 
ganarán la remuneración correspondiente al tiempo perdido; 
 
12. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 
 
13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de palabra 
o de obra; 
 
14. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados relativos a su 
trabajo. Cuando el trabajador se separare definitivamente, el empleador estará obligado a 
conferirle un certificado que acredite: 
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a) El tiempo de servicio; 
b) La clase o clases de trabajo; y, 
c) Los salarios o sueldos percibidos; 
 
15. Atender las reclamaciones de los trabajadores; 
 
16. Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes 
al trabajador, sin que le sea lícito retener esos útiles e instrumentos a título de 
indemnización, garantía o cualquier otro motivo; 
 
17. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los locales de trabajo, 
para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este Código y darles los informes 
que para ese efecto sean indispensables. 
 
Los empleadores podrán exigir que presenten credenciales; 
 
18. Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido cuando se vea 
imposibilitado de trabajar por culpa del empleador; 
 
19. Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte del 
InstitutoEcuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por ciento de su remuneración en 
caso deenfermedad no profesional, hasta por dos meses en cada año, previo certificado 
médicoque acredite la imposibilidad para el trabajo o la necesidad de descanso; 
 
20. Proporcionar a las asociaciones de trabajadores, si lo solicitaren, un local para queinstalen 
sus oficinas en los centros de trabajo situados fuera de las poblaciones. Si noexistiere uno 
adecuado, la asociación podrá emplear para este fin cualquiera de los localesasignados para 
alojamiento de los trabajadores; 
 
21. Descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los estatutos de la asociación,tengan 
que abonar los trabajadores, siempre que la asociación lo solicite; 
 
22. Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación cuando, 
porrazones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su residencia; 
 
23. Entregar a la asociación a la cual pertenezca el trabajador multado, el cincuenta por 
cientode las multas, que le imponga por incumplimiento del contrato de trabajo; 
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24. La empresa que cuente con cien o más trabajadores está obligada a contratar losservicios 
de un trabajador social titulado. Las que tuvieren trescientos o más, contrataránotro 
trabajador social por cada trescientos de excedente. Las atribuciones y deberes detales 
trabajadores sociales serán los inherentes a su función y a los que se determinen enel título 
pertinente a la "Organización, Competencia y Procedimiento"; 
 
25. Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la básica quecorresponda 
al reemplazado; 
 
26. Acordar con los trabajadores o con los representantes de la asociación mayoritaria deellos, 
el procedimiento de quejas y la constitución del comité obrero patronal; 
 
27. Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un año y con derecho 
aremuneración hasta por seis meses al trabajador que, teniendo más de cinco años 
deactividad laboral y no menos de dos años de trabajo en la misma empresa, obtuviere 
becapara estudios en el extranjero, en materia relacionada con la actividad laboral que 
ejercita,o para especializarse en establecimientos oficiales del país, siempre que la 
empresacuente con quince o más trabajadores y el número de becarios no exceda del dos 
porciento del total de ellos. 
 
El becario, al regresar al país, deberá prestar sus servicios por lo menos durante dos añosen la 
misma empresa; 
 
28. Facilitar, sin menoscabo de las labores de la empresa, la propaganda interna en pro de 
laasociación en los sitios de trabajo, la misma que será de estricto carácter sindicalista; 
 
29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un vestidoadecuado 
para el trabajo a quienes presten sus servicios; 
 
30. Conceder tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, en caso 
defallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o de sus 
parientesdentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad; 
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31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el 
primerdía de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y dar 
avisos desalida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y 
de lasenfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en las 
leyessobre seguridad social; 
 
32. Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Socialestán 
obligadas a exhibir, en lugar visible y al alcance de todos sus trabajadores, lasplanillas 
mensuales de remisión de aportes individuales y patronales y de descuentos, y 
lascorrespondientes al pago de fondo de reserva, debidamente selladas por el 
respectivoDepartamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.Los inspectores del 
trabajo y los inspectores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Socialtienen la obligación 
de controlar el cumplimiento de esta obligación; se concede, además,acción popular para 
denunciar el incumplimiento. 
 
Las empresas empleadoras que no  cumplieren con la obligación que establece estenumeral serán 
sancionadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con la multade un salario mínimo 
vital, cada vez, concediéndoles el plazo máximo de diez días paraeste pago, vencido el cual 
procederá al cobro por la coactiva; 
 
33.  Contratar personas discapacitadas según sus aptitudes y de acuerdo a las posibilidades y 
necesidades de la empresa; y, 
 
34. Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje que será establecido por 
lasComisiones Sectoriales del Ministerio de Trabajo y Empleo, establecidas en el artículo 122de 
este Código.”7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
7Código de Trabajo 
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2.2.2.  OPORTUNIDADES Y AMENZAS 
 
Al igual que las fortalezas y debilidades, están también forman parte importante del análisis FODA. 
 
“Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 
deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 
competitivas.”8 
 
“Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 
incluso contra la permanencia de la organización.”9 
 
 
ANÁLISIS EXTERNO 
OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
 
 Mayor reconocimiento en el mercado. 
 Apertura de nuevas sucursales. 
 Ayudar a mejorar la calidad de vida de 
sus clientes. 
 Participación en auspicios. 
 Participación en convenciones de 
médicos.  
 
 Políticas variables en país para la 
importación de productos 
 Paradigmas de los clientes en la eficacia 
de la medicina natural frente a la 
convencional. 
 Aparición de nuevos competidores. 
 
ELABORADO POR: Jacqueline Mera 
 
 
 
 
 
 
                                                        
8 www.monografias.com 
9 www.monografias.com 
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CAPÍTULO III 
 
3. NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 16: PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO  
 
3.1. Objetivo  
 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de 
forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la 
inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se 
hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento 
contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de 
su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse 
con relación a los mismos.  
 
3.2. Alcance  
 
Esta Norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedades, planta y 
equipo, salvo cuando otra Norma exija o permita un tratamiento contable diferente.  
 
Esta Norma no será de aplicación a:  
 
a) Las propiedades, planta y equipo clasificadas como mantenidas para la venta de acuerdo 
con la NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 
Discontinuadas; 
 
b) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (NIC 41 Agricultura); 
 
c) El reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación (NIIF 6 
Exploración y Evaluación de Recursos Minerales); o 
 
d) Las inversiones en derechos mineros, exploración y extracción de minerales, petróleo, gas 
natural y otros recursos no renovables similares. 
 
No obstante, esta Norma será de aplicación a los elementos de propiedades, planta y equipo 
utilizados para desarrollar o mantener los activos descritos en los párrafos (b) a (d).  
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Otras Normas pueden obligar a reconocer un determinado elemento de propiedades, planta y 
equipo de acuerdo con un tratamiento diferente al exigido en esta Norma. Por ejemplo, la NIC 17 
Arrendamientos exige que la entidad evalúe si tiene que reconocer un elemento de propiedades, 
planta y equipo sobre la base de la transmisión de los riesgos y ventajas. Sin embargo, en tales 
casos, el resto de aspectos sobre el tratamiento contable de los citados activos, incluyendo su 
depreciación, se guiarán por los requerimientos de la presente Norma.  
 
Una entidad que utilice el modelo del costo para las propiedades de inversión de acuerdo con la 
NIC 40 Propiedades de Inversión, utilizará el modelo del costo al aplicar esta Norma.  
 
3.3. Definiciones  
 
Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a continuación se 
especifica:  
 
Importe en libros.-  es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la 
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.  
 
Costo.-  es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor razonable de la 
otra contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su adquisición o 
construcción o, cuando fuere aplicable, el importe que se atribuye a ese activo cuando se lo 
reconoce inicialmente de acuerdo con los requerimientos específicos de otros NIIF, por ejemplo la 
NIIF 2 Pagos Basados en Acciones.  
 
Importe depreciable.- Es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, menos su 
valor residual.  
 
Depreciación.-  es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su 
vida útil.  
 
Valor específico para una entidad.-  es el valor presente de los flujos de efectivo que la entidad 
espera obtener del uso continuado de un activo y de su disposición al término de su vida útil, o bien 
de los desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo.  
 
Valor razonable.-  es el importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes 
interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de 
independencia mutua. 
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Una pérdida por deterioro.-  es el exceso del importe en libros de un activo sobre su importe 
recuperable.  
 
Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que:  
 
a) Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 
arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y 
 
b) Se esperan usar durante más de un periodo.  
 
Importe recuperable.- Es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de un activo 
y su valor en uso. 
 
El valor residual de un activo.-  es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente 
por la disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el 
activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida 
útil.  
 
Vida útil es:  
 
a) El periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o;  
 
b) El número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por 
parte de una entidad.  
 
3.4. Reconocimiento  
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si:  
 
a) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 
mismo; y  
 
b) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.  
 
Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como inventarios, y se 
reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. Sin embargo, las piezas de repuesto 
importantes y el equipo de mantenimiento permanente, que la entidad espere utilizar durante más 
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de un periodo, cumplen normalmente las condiciones para ser calificados como elementos de 
propiedades, planta y equipo. 
 
De forma similar, si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar sólo pudieran ser utilizados con 
relación a un elemento de propiedades, planta y equipo, se contabilizarán como propiedades, planta 
y equipo.  
 
Esta Norma no establece la unidad de medición para propósitos de reconocimiento, por ejemplo no 
dice en qué consiste una partida de propiedades, planta y equipo. Por ello, se requiere la realización 
de juicios para aplicar los criterios de reconocimiento a las circunstancias específicas de la entidad. 
Podría ser apropiado agregar partidas que individualmente son poco significativas, tales como 
moldes, herramientas y troqueles, y aplicar los criterios pertinentes a los valores totales de las 
mismas.  
 
La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los costos de 
propiedades, planta y equipo en el momento en que se incurre en ellos. Estos costos comprenden 
tanto aquellos en que se ha incurrido inicialmente para adquirir o construir una partida de 
propiedades, planta y equipo, como los costos incurridos posteriormente para añadir, sustituir parte 
de o mantener el elemento correspondiente.  
 
3.5. Medición en el momento del reconocimiento  
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido 
como un activo, se medirá por su costo.  
 
3.5.1. Componentes del costo  
 
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende:  
 
a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos 
no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento 
o rebaja del precio.  
 
b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.  
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c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la 
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una entidad 
cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento 
durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios 
durante tal periodo.  
 
Son ejemplos de costos atribuibles directamente:  
 
a) Los costos de beneficios a los empleados (según se definen en la NIC 19 Beneficios a los 
Empleados), que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de 
propiedades, planta y equipo;  
 
b) Los costos de preparación del emplazamiento físico;  
 
c) Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior;  
 
d) Los costos de instalación y montaje.  los costos de comprobación de que el activo funciona 
adecuadamente, después de deducir los importes netos de la venta de cualesquiera 
elementos producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo (tales 
como muestras producidas mientras se probaba el equipo); y  
 
e) Los honorarios profesionales.  
 
La entidad aplicará la NIC 2 Inventarios para contabilizar los costos derivados de las obligaciones 
por desmantelamiento, retiro y rehabilitación del lugar sobre el que se asienta el elemento, en los 
que se haya incurrido durante un determinado periodo como consecuencia de haber utilizado dicho 
elemento para producir inventarios. Las obligaciones por los costos contabilizados de acuerdo con 
la NIC 2 o la NIC 16 se reconocerán y medirán de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos 
Contingentes y Activos Contingentes.  
 
Ejemplos de costos que no forman parte del costo de un elemento de propiedades, planta y equipo 
son los siguientes:  
 
a) Costos de apertura de una nueva instalación productiva;  
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b) Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos de 
actividades publicitarias y promocionales);  
 
c) Los costos de apertura del negocio en una nueva localización o dirigirlo a un nuevo 
segmento de clientela (incluyendo los costos de formación del personal); y  
 
d) Los costos de administración y otros costos indirectos generales.  
 
El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y 
equipo terminará cuando el elemento se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar 
de la forma prevista por la gerencia.  
 
Por ello, los costos incurridos por la utilización o por la reprogramación del uso de un elemento no 
se incluirán en el importe en libros del elemento correspondiente. 
 
Por ejemplo, los siguientes costos no se incluirán en el importe en libros de un elemento de 
propiedades, planta y equipo:  
 
a) Costos incurridos cuando un elemento, capaz de operar de la forma prevista por la 
gerencia, todavía tiene que ser puesto en marcha o está operando por debajo de su 
capacidad plena;  
 
b) Pérdidas operativas iniciales, tales como las incurridas mientras se desarrolla la demanda 
de los productos que se elaboran con el elemento; y  
 
c) Costos de reubicación o reorganización de parte o de la totalidad de las operaciones de la 
entidad.  
 
Algunas operaciones, si bien relacionadas con la construcción o desarrollo de un elemento de 
propiedades, planta y equipo, no son necesarias para ubicar al activo en el lugar y condiciones 
necesarios para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estas operaciones accesorias 
pueden tener lugar antes o durante las actividades de construcción o de desarrollo. Por ejemplo, 
pueden obtenerse ingresos mediante el uso de un solar como aparcamiento hasta que comience la 
construcción. Puesto que estas operaciones accesorias no son imprescindibles para colocar al 
elemento en el lugar y condiciones necesarios para operar de la forma prevista por la gerencia, los 
ingresos y gastos asociados a las mismas se reconocerán en el resultado del periodo, mediante su 
inclusión dentro las clases apropiadas de ingresos y gastos.  
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El costo de un activo construido por la propia entidad se determinará utilizando los mismos 
principios que si fuera un elemento de propiedades, planta y equipo adquirido. Si la entidad fabrica 
activos similares para su venta, en el curso normal de su operación, el costo del activo será, 
normalmente, el mismo que tengan el resto de los producidos para la venta. Por tanto, se eliminará 
cualquier ganancia interna para obtener el costo de adquisición de dichos activos. De forma similar, 
no se incluirán, en el costo de producción del activo, las cantidades que excedan los rangos 
normales de consumo de materiales, mano de obra u otros factores empleados.  
 
3.5.2. Medición del costo  
 
El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la 
fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, la 
diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de los pagos se reconocerá como 
intereses a lo largo del periodo del crédito a menos que tales intereses se capitalicen de acuerdo con 
la NIC 23.  
 
Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden haber sido adquiridos a cambio de uno 
o varios activos no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no monetarios. La 
siguiente discusión se refiere solamente a la permuta de un activo no monetario por otro, pero 
también es aplicable a todas las permutas descritas en el primer inciso de este párrafo. El costo de 
dicho elemento de propiedades, planta y equipo se medirá por su valor razonable, a menos que:  
 
a) La transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o  
 
b) No pueda medirse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido ni el del activo 
entregado.  
 
El elemento adquirido se medirá de esta forma incluso cuando la entidad no pueda dar de baja 
inmediatamente el activo entregado. Si la partida adquirida no se mide por su valor razonable, su 
costo se medirá por el importe en libros del activo entregado.  
 
Una entidad determinará si una transacción de intercambio tiene carácter comercial mediante la 
consideración de la medida en que se espera que cambien sus flujos de efectivo futuros como 
resultado de la transacción. Una transacción de intercambio tiene naturaleza comercial si:  
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a) La configuración de los flujos de efectivo del activo recibido difiere de la configuración de 
los flujos de efectivo del activo transferido; o  
 
b) El valor específico para la entidad, de la parte de sus actividades afectadas por la permuta, 
se ve modificado como consecuencia del intercambio; y  
 
c) La diferencia identificada en (a) o en (b) es significativa al compararla con el valor 
razonable de los activos intercambiados.  
 
Al determinar si una permuta tiene carácter comercial, el valor específico para la entidad de la parte 
de sus actividades afectadas por la transacción deberá tener en cuenta los flujos de efectivo después 
de impuestos. El resultado de estos análisis puede ser claro sin que una entidad tenga que realizar 
cálculos detallados.  
 
El valor razonable de un activo, para el que no existen transacciones comparables en el mercado, 
puede medirse con fiabilidad si (a) la variabilidad en el rango de las estimaciones del valor 
razonable del activo no es significativa, o (b) las probabilidades de las diferentes estimaciones, 
dentro de ese rango, pueden ser evaluadas razonablemente y utilizadas en la estimación del valor 
razonable. Si la entidad es capaz de determinar de forma fiable los valores razonables del activo 
recibido o del activo entregado, se utilizará el valor razonable del activo entregado para medir el 
costo del activo recibido, a menos que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del 
activo recibido.  
 
El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo que haya sido adquirido por el 
arrendatario en una operación de arrendamiento financiero, se determinará utilizando los principios 
establecidos en la NIC 17.  
 
3.6. Medición posterior al reconocimiento  
 
La entidad elegirá como política contable el modelo del costo del párrafo 30 o el modelo de 
revaluación del párrafo 31, y aplicará esa política a todos los elementos que compongan una clase 
de propiedades, planta y equipo.  
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3.6.1. Modelo del costo  
 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo 
se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 
por deterioro del valor.  
 
3.6.2. Modelo de revaluación  
 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo 
cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es 
su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el 
importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se 
harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no 
difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del 
periodo sobre el que se informa. 
 
Normalmente, el valor razonable de los terrenos y edificios se determinará a partir de la evidencia 
basada en el mercado mediante una tasación, realizada habitualmente por tasadores cualificados 
profesionalmente. El valor razonable de los elementos de planta y equipo será habitualmente su 
valor de mercado, determinado mediante una valoración.  
 
Cuando no exista evidencia de un valor de mercado, como consecuencia de la naturaleza específica 
del elemento de propiedades, planta y equipo y porque el elemento rara vez es vendido, salvo como 
parte de una unidad de negocio en funcionamiento, la entidad podría tener que estimar el valor 
razonable a través de métodos que tengan en cuenta los ingresos del mismo o su costo de 
reposición una vez practicada la depreciación correspondiente. 
 
La frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que experimenten los valores 
razonables de los elementos de propiedades, planta y equipo que se estén revaluando. Cuando el 
valor razonable del activo revaluado difiera significativamente de su importe en libros, será 
necesaria una nueva revaluación.  
 
Algunos elementos de propiedades, planta y equipo experimentan cambios significativos y volátiles 
en su valor razonable, por lo que necesitarán revaluaciones anuales. Tales revaluaciones frecuentes 
serán innecesarias para elementos de propiedades, planta y equipo con variaciones insignificantes 
en su valor razonable. Para éstos, pueden ser suficientes revaluaciones hechas cada tres o cinco 
años.  
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Cuando se revalúe un elemento de propiedades, planta y equipo, la depreciación acumulada en la 
fecha de la revaluación puede ser tratada de cualquiera de las siguientes maneras:  
 
a) Reexpresada proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto del activo, de 
manera que el importe en libros del mismo después de la revaluación sea igual a su importe 
revaluado. Este método se utiliza a menudo cuando se revalúa el activo por medio de la 
aplicación de un índice para determinar su costo de reposición depreciado.  
 
b) Eliminada contra el importe en libros bruto del activo, de manera que lo que se reexpresa 
es el importe neto resultante, hasta alcanzar el importe revaluado del  activo. Este método 
se utiliza habitualmente en edificios.  
 
La cuantía del ajuste en la depreciación acumulada, que surge de la reexpresión o eliminación 
anterior, forma parte del incremento o disminución del importe en libros del activo. 
 
Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se revaluarán también todos los 
elementos que pertenezcan a la misma clase de activos.  
 
Una clase de elementos pertenecientes a propiedades, planta y equipo es un conjunto de activos de 
similar naturaleza y uso en las operaciones de una entidad.  
 
Los siguientes son ejemplos de clases separadas:  
 
(a) terrenos;  
 
(b) terrenos y edificios;  
 
(c) maquinaria;  
 
(d) buques;  
 
(e) aeronaves;  
 
(f) vehículos de motor;  
 
(g) mobiliario y enseres y  
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(h) equipo de oficina.  
 
Los elementos pertenecientes a una clase, de las que componen las propiedades, planta y equipo, se 
revaluarán simultáneamente con el fin de evitar revaluaciones selectivas, y para evitar la inclusión 
en los estados financieros de partidas que serían una mezcla de costos y valores referidos a 
diferentes fechas. No obstante, cada clase de activos puede ser revaluada de forma periódica, 
siempre que la revaluación de esa clase se realice en un intervalo corto de tiempo y que los valores 
se mantengan constantemente actualizados.  
 
Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, este 
aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el patrimonio, 
bajo el encabezamiento de superávit de revaluación. Sin embargo, el incremento se reconocerá en 
el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión de un decremento por una 
revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del periodo.  
 
Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal 
disminución se reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo, la disminución se reconocerá 
en otro resultado integral en la medida en que existiera saldo acreedor en el superávit de 
revaluación en relación con ese activo. La disminución reconocida en otro resultado integral reduce 
el importe acumulado en el patrimonio contra la cuenta de superávit de revaluación.  
 
El superávit de revaluación de un elemento de propiedades, planta y equipo incluido en el 
patrimonio podrá ser transferido directamente a ganancias acumuladas, cuando se produzca la baja 
en cuentas del activo. Esto podría implicar la transferencia total del superávit cuando la entidad 
disponga del activo.  
 
No obstante, parte del superávit podría transferirse a medida que el activo fuera utilizado por la 
entidad. En ese caso, el importe del superávit transferido sería igual a la diferencia entre la 
depreciación calculada según el valor revaluado del activo y la calculada según su costo original. 
Las transferencias desde las cuentas de superávit de revaluación a ganancias acumuladas no 
pasarán por el resultado del periodo.  
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3.6.3. Depreciación  
 
Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades,  planta y equipo que 
tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento.  
 
Una entidad distribuirá el importe inicialmente reconocido con respecto a una partida de 
propiedades, planta y equipo entre sus partes significativas y depreciará de forma separada cada 
una de estas partes. Por ejemplo, podría ser adecuado depreciar por separado la estructura y los 
motores de un avión, tanto si se tiene en propiedad como si se tiene en arrendamiento financiero. 
De forma análoga, si una entidad adquiere propiedades, planta y equipo sujeto a un arrendamiento 
operativo en el que es el arrendador, puede ser adecuado depreciar por separado los importes 
reflejados en el costo de esa partida que sean atribuibles a las condiciones favorables o 
desfavorables del arrendamiento con respecto a las condiciones de mercado.  
 
En la medida que la entidad deprecie de forma separada algunas partes de un elemento de 
propiedades, planta y equipo, también depreciará de forma separada el resto del elemento. El resto 
estará integrado por las partes del elemento que individualmente no sean significativas. Si la 
entidad tiene diversas expectativas para cada una de esas partes, podría ser necesario emplear 
técnicas de aproximación para depreciar el resto, de forma que represente fielmente el patrón de 
consumo o la vida útil de sus componentes, o ambos.  
 
La entidad podrá elegir por depreciar de forma separada las partes que compongan un elemento y 
no tengan un costo significativo con relación al costo total del mismo.  
 
El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se 
haya incluido en el importe en libros de otro activo.  
 
El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá habitualmente en el resultado del mismo. 
Sin embargo, en ocasiones los beneficios económicos futuros incorporados a un activo se 
incorporan a la producción de otros activos. En este caso, el cargo por depreciación formará parte 
del costo del otro activo y se incluirá en su importe en libros. Por ejemplo, la depreciación de una 
instalación y equipo de manufactura se incluirá en los costos de transformación de los inventarios.  
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3.6.4. Importe depreciable y periodo de depreciación  
 
El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil.  
 
El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al término de cada periodo 
anual y, si las expectativas difirieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán 
como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, 
Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.  
 
La depreciación se contabilizará incluso si el valor razonable del activo excede a su importe en 
libros, siempre y cuando el valor residual del activo no supere al importe en libros del mismo. Las 
operaciones de reparación y mantenimiento de un activo no evitan realizar la depreciación.  
 
El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su valor residual. En la 
práctica, el valor residual de un activo a menudo es insignificante, y por tanto irrelevante en el 
cálculo del importe depreciable.  
 
Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo, se consumen, por parte de la entidad, 
principalmente a través de su utilización. No obstante, otros factores, tales como la obsolescencia 
técnica o comercial y el deterioro natural producido por la falta de utilización del bien, producen a 
menudo una disminución en la cuantía de los beneficios económicos que cabría esperar de la 
utilización del activo. Consecuentemente, para determinar la vida útil del elemento de propiedades, 
planta y equipo, se tendrán en cuenta todos los factores siguientes:  
 
a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al 
producto físico que se espere del mismo.  
 
b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el número de 
turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y 
mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está siendo 
utilizado.  
 
c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la 
producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que 
se obtienen con el activo.  
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La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte a la entidad. 
La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad podría implicar la disposición de los 
activos después de un periodo específico de utilización, o tras haber consumido una cierta 
proporción de los beneficios económicos incorporados a los mismos. Por tanto, la vida útil de un 
activo puede ser inferior a su vida económica. La estimación de la vida útil de un activo, es una 
cuestión de criterio, basado en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. 
 
Los terrenos y los edificios son activos separados, y se contabilizarán por separado, incluso si han 
sido adquiridos de forma conjunta. Con algunas excepciones, tales como minas, canteras y 
vertederos, los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian. Los edificios tienen 
una vida limitada y, por tanto, son activos depreciables. Un incremento en el valor de los terrenos 
en los que se asienta un edificio no afectará a la determinación del importe depreciable del edificio.  
 
Si el costo de un terreno incluye los costos de desmantelamiento, traslado y rehabilitación, la 
porción que corresponda a la rehabilitación del terreno se depreciará a lo largo del periodo en el 
que se obtengan los beneficios por haber  incurrido en esos costos. En algunos casos, el terreno en 
sí mismo puede tener una vida útil limitada, en cuyo caso se depreciará de forma que refleje los 
beneficios que se van a derivar del mismo. 
 
3.7. Método de Depreciación  
 
El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean 
consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del activo. 
 
El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al término de cada 
periodo anual y, si hubiera habido un cambio significativo en el patrón esperado de consumo de los 
beneficios económicos futuros incorporados al activo, se cambiará para reflejar el nuevo patrón. 
Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 
8.  
 
Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe depreciable de un 
activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Entre los mismos se incluyen el método 
lineal, el método de depreciación decreciente y el método de las unidades de producción. La 
depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, siempre que 
su valor residual no cambie. 
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El método de depreciación decreciente en función del saldo del elemento dará lugar a un cargo que 
irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. El método de las unidades de producción dará lugar a 
un cargo basado en la utilización o producción esperada. La entidad elegirá el método que más 
fielmente refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados 
al activo. Dicho método se aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que se haya 
producido un cambio en el patrón esperado de consumo de dichos beneficios económicos futuros.  
 
3.8. Deterioro del Valor  
 
Para determinar si un elemento de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor, la 
entidad aplicará la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos. En dicha Norma se explica cómo 
debe proceder la entidad para la revisión del importe en libros de sus activos, cómo ha de 
determinar el importe recuperable de un activo y cuándo debe proceder a reconocer, o en su caso, 
revertir, las pérdidas por deterioro del valor.  
 
3.9. Compensación por Deterioro del Valor  
 
Las compensaciones procedentes de terceros, por elementos de propiedades, planta y equipo que 
hayan experimentado un deterioro del valor, se hayan perdido o se hayan abandonado, se incluirán 
en el resultado del periodo cuando tales compensaciones sean exigibles.  
 
El deterioro del valor o las pérdidas de los elementos de propiedades, planta y equipo son hechos 
separables de las reclamaciones de pagos o compensaciones de terceros, así como de cualquier 
compra posterior o construcción de activos que reemplacen a los citados elementos, y por ello se 
contabilizarán de forma separada, procediendo de la manera siguiente:  
 
a) El deterioro del valor de los elementos de propiedades, planta y equipo se reconocerá 
según la NIC 36;  
 
b) La baja en cuentas de los elementos de propiedades, planta y equipo retirados o de los que 
se haya dispuesto por otra vía se contabilizará según lo establecido en esta Norma;  
 
c) La compensación de terceros por elementos de propiedades, planta y equipo que hubieran 
visto deteriorado su valor, se hubieran perdido o se hubieran abandonado se incluirá en la 
determinación del resultado del periodo, en el momento en que la compensación sea 
exigible; y  
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d) El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo rehabilitados, adquiridos o 
construidos para reemplazar los perdidos o deteriorados se determinará de acuerdo con esta 
Norma.  
 
3.10. Baja en Cuentas  
 
El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en cuentas:  
 
a) Por su disposición; o  
 
b) Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.  
 
La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, planta y equipo se 
incluirá en el resultado del periodo cuando la partida sea dada de baja en cuentas. Las ganancias no 
se clasificarán como ingresos de actividades ordinarias.  
 
Sin embargo, una entidad que, en el curso de sus actividades ordinarias, venda rutinariamente 
elementos de propiedades, planta y equipo que se mantenían para arrendar a terceros, transferirá 
esos activos a los inventarios por su importe en libros cuando dejen de ser arrendados y se 
clasifiquen como mantenidos para la venta. 
 
El importe obtenido por la venta de esos activos se reconocerá como ingreso de actividades 
ordinarias de acuerdo con la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias. La NIIF 5 no será de 
aplicación cuando los activos que se mantienen para la venta en el curso ordinario de la actividad 
se transfieran a inventarios. 
 
Si, de acuerdo con el principio de reconocimiento, la entidad reconociera dentro del importe en 
libros de un elemento de propiedades, planta y equipo el costo derivado de la sustitución de una 
parte del elemento, entonces dará de baja el importe en libros de la parte sustituida, con 
independencia de si esta parte se  hubiera amortizado de forma separada. Si no fuera practicable 
para la entidad determinar el importe en libros del elemento sustituido, podrá utilizar el costo de la 
sustitución como indicativo de cuál era el costo del elemento sustituido en el momento en el que 
fue adquirido o construido.  
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La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y 
equipo, se determinará como la diferencia entre el importe neto que, en su caso, se obtenga por la 
disposición y el importe en libros del elemento.  
 
La contrapartida a cobrar por la disposición de un elemento de propiedades, planta y equipo, se 
reconocerá inicialmente por su valor razonable. Si se aplazase el pago a recibir por el elemento, la 
contrapartida recibida se reconocerá inicialmente al precio equivalente de contado. La diferencia 
entre el importe nominal de la contrapartida y el precio equivalente de contado se reconocerá como 
un ingreso por intereses, de forma que refleje el rendimiento efectivo derivado de la cuenta por 
cobrar.  
 
3.11. Información a Revelar  
 
En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de propiedades, planta 
y equipo, la siguiente información:  
 
a) Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto;  
 
b) Los métodos de depreciación utilizados;  
 
c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;  
 
d) El importe en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el importe acumulado de 
las pérdidas por deterioro de valor), tanto al principio como al final de cada periodo; y 
 
e) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, mostrando:  
 
 Las adiciones;  
 
 Los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un grupo de 
activos para su disposición que haya sido clasificado como mantenido para la 
venta. 
 
 Las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios;  
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 Los incrementos o disminuciones, resultantes de las revaluaciones, así como las 
pérdidas por deterioro del valor reconocidas, o revertidas en otro resultado integral. 
 
 Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo.  
 
 Las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y hayan sido reconocidas 
en el resultado del periodo. 
 
 La depreciación;  
 
 Las diferencias netas de cambio surgidas en la conversión de estados financieros 
desde la moneda funcional a una moneda de presentación diferente, incluyendo 
también las diferencias de conversión de un operación en el extranjero a la moneda 
de presentación de la entidad que informa; y  
 
3.11.1. En los Estados Financieros se revelará también:  
 
a) La existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad, así como las 
propiedades, planta y equipo que están afectos como garantía al cumplimiento de 
obligaciones;  
 
b) El importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, en los casos de 
elementos de propiedades, planta y equipo en curso de construcción;  
 
c) El importe de los compromisos de adquisición de propiedades, planta y equipo; y  
 
d) Si no se ha revelado de forma separada en el estado del resultado integral, el importe de 
compensaciones de terceros que se incluyen en el resultado del periodo por elementos de 
propiedades, planta y equipo cuyo valor se hubiera deteriorado, perdido o entregado.  
 
La selección de un método de depreciación y la estimación de la vida útil de los activos son 
cuestiones que requieren la realización de juicios de valor. Por tanto, las revelaciones sobre los 
métodos adoptados, así como sobre las vidas útiles estimadas o sobre los porcentajes de 
depreciación, suministran a los usuarios de los estados financieros información que les permite 
revisar los criterios seleccionados por la gerencia de la entidad, a la vez que hacen posible la 
comparación con otras entidades. Por razones similares, es necesario revelar:  
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a) La depreciación del periodo, tanto si se ha reconocido en el resultado de periodo, como si 
forma parte del costo de otros activos; y  
 
b) La depreciación acumulada al término del periodo.  
 
De acuerdo con la NIC 8, la entidad ha de informar acerca de la naturaleza y del efecto del cambio 
en una estimación contable, siempre que tenga una incidencia significativa en el periodo actual o 
que vaya a tenerla en periodos siguientes. Tal información puede aparecer, en las propiedades, 
planta y equipo, respecto a los cambios en las estimaciones referentes a:  
 
a) Valores residuales;  
 
b) Costos estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de elementos de 
propiedades, planta y equipo;  
 
c) Vidas útiles; y  
 
d) Métodos de depreciación.  
 
Cuando los elementos de propiedades, planta y equipo se contabilicen por sus valores revaluados, 
se revelará la siguiente información:  
 
a) La fecha efectiva de la revaluación;  
 
b) Si se han utilizado los servicios de un tasador independiente;  
 
c) Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la estimación del valor razonable de 
los elementos;  
 
d) En qué medida el valor razonable de los elementos de propiedades, planta y equipo fue 
determinado directamente por referencia a los precios observables en un mercado activo o 
a recientes transacciones de mercado entre sujetos debidamente informados en condiciones 
de independencia, o fue estimado utilizando otras técnicas de valoración;  
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e) Para cada clase de propiedades, planta y equipo que se haya revaluado, el importe en libros 
al que se habría reconocido si se hubieran contabilizado  según el modelo del costo; y  
 
f) El superávit de revaluación, indicando los movimientos del periodo, así como cualquier 
restricción sobre la distribución de su saldo a los accionistas.  
 
Los usuarios de los estados financieros también podrían encontrar relevante para cubrir sus 
necesidades la siguiente información:  
 
a) El importe en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se encuentran 
temporalmente fuera de servicio;  
 
b) El importe en libros bruto de cualesquiera propiedades, planta y equipo que, estando 
totalmente depreciados, se encuentran todavía en uso;  
 
c) El importe en libros de las propiedades, planta y equipo retirados de su uso activo y no 
clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5; y  
 
d) Cuando se utiliza el modelo del costo, el valor razonable de las propiedades, planta y 
equipo cuando es significativamente diferente de su importe en libros.  
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CAPÍTULO IV 
 
4. CONTROL INTERNO  
 
4.1. DEFINICIÓN  
 
“El Control Interno es la base donde descansan las actividades y operaciones de una empresa, es 
decir, que las actividades de producción, distribución, financiamiento, administración, entre otras 
son regidas por el control interno. 
La función del control interno es aplicable a todas las áreas de operación de los negocios, de su 
efectividad depende que la administración obtenga la información necesaria para seleccionar de las 
alternativas, las que mejor convengan a los intereses de la empresa.”10 
El control interno de una entidad u organismo comprende el plan de organización y el conjunto de 
medios adoptados para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información 
financiera, técnica y administrativa, promover la eficacia en las operaciones, estimular la observancia de 
las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados.  
En la actualidad,    cada institución es responsable de aplicar normas de control interno y desde 
luego tomar la acción correctiva en caso de detectar deficiencias, lo cual le proporciona la 
seguridad de que la información en la que se basa las decisiones es adecuada y confiable. 
 
4.2. ELEMENTOS BÁSICOS DE CONTROL INTERNO 
 
Cada organización debe tener claros sus elementos de control interno, mismos que le permitan 
tener una visión clara de los objetivos que desea alcanzar dentro de su organización conjuntamente 
con los elementos que la conforman. 
 
 
 
                                                        
10www.gestiopolis.com 
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Dentro de los elementos básicos de control interno podemos anotar los siguientes: 
 Un plan de Organización que provea una separación apropiada de funciones. 
 
 Métodos y procedimiento de autorización y registro que hagan posible el control financiero y 
administrativo sobre los recursos, obligaciones, ingresos, gastos y patrimonio.  
 
 Prácticas sanas para el cumplimiento de los deberes y funciones de cada unidad y servidor. 
 
 Asignación de personal  idóneo  para  el  cumplimiento de sus atribuciones  y deberes. 
 
 Una  unidad de auditoría interna, que tiene como objetivo fundamental el perfeccionamiento y 
protección de dicho control interno. 
 
4.3. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 
 
a) Promover la eficiencia de las operaciones en lo relativo a las  recaudaciones, distribución y 
uso de los recursos que generan las actividades empresariales y públicas dentro del marco 
legal correspondiente. 
 
b) Promover la utilidad y conveniencia de los sistemas de administración y finanzas, 
diseñados para el Control de las operaciones e información de los resultados alcanzados. 
 
c) Ayudar a generar información útil, oportuna, confiable y razonable sobre el manejo, uso y 
control de los derechos y obligaciones de las empresas. 
 
d) Promover la actualización, modernización y sostenibilidad de los sistemas  y su tecnología. 
 
e) Promover la aplicación de las leyes, reglamentos y los procedimientos  diseñados para que 
toda autoridad, ejecutivo y funcionario, rindan cuenta oportuna de los resultados de su 
gestión en el marco de un proceso transparente y ágil de rendición de cuentas. 
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f) Motivar la capacidad administrativa para reaccionar frente a los estímulos negativos de su 
entorno, para que esté en condiciones de identificar, comprobar e impedir posibles manejos 
de los recursos disponibles, así como administrar riesgos existentes 
 
4.4. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 
 
El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en la empresa, 
fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y financieros que ayudan a que 
la empresa cumpla con todos los objetivos planteados, tanto a nivel organizacional como para cada 
una de las unidades. 
Detecta las irregularidades y errores y apunta  por la solución factible evaluando todos los niveles 
de autoridad, la administración del personal, los métodos y sistemas contables. 
El control interno ayuda a: 
a) A que los recursos Humanos, Materiales y Financieros sean utilizados de forma 
eficiente, bajo criterios técnicos que permitan asegurar su integridad, su custodia y 
registro oportuno en los sistemas respectivos. 
 
b) A producir información administrativa y financiera oportuna, correcta y confiable, 
como apoyo a la administración en el proceso de toma de decisiones y la rendición de 
cuentas de la gestión de cada responsable de las operaciones. 
 
c) A detectar los riesgos de errores e irregularidades como base para identificar sus causas 
y promover acciones correctivas que permitan manejar y controlar los riesgos y sus 
efectos. 
 
d) A promover el cumplimiento de las políticas gerenciales, así como de leyes y 
reglamentos aplicables en todos los niveles y procesos de la organización. 
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4.5. CLASES DE CONTROL INTERNO 
 
Podemos determinar las clases de control de acuerdo a dos criterios: 
a) Por el momento de control tenemos: 
 
 Control Interno Previo 
 
 Control Interno Concurrente 
 
 Control Interno Posterior 
 
El Control Interno previo.-Abarca todos los pasos que se den previamente a la transacción, es decir la 
revisión de toda la documentación que tiene que ver con la transacción  que van a efectuar y este control 
se dan por parte de la institución. Tiene una muy estrecha relación con el Control Preventivo, esto es 
prevenir que se den dificultades  o novedades en la transacción que efectúa la institución. 
El  Control Interno Concurrente.- Se manifiesta en el momento de controlar la operación  mientras se 
la  realiza, y tiene relación con el control detectivo, es decir se detectan las novedades que están 
ocurriendo al momento mismo de la operación. Este control también lo realiza la institución. 
El control  Interno Posterior.- Se refiere al control que se da luego de concluida la operación,  es decir   
cuando se efectúa una auditoria a la organización, se relaciona con el control correctivo, lo cual implica 
que si se han dado novedades en las diferentes transacciones las podemos corregir por medio de las 
recomendaciones emitidas y este control lo da la auditoria sea interna o externa. 
b) Por el enfoque lo podemos clasificar en: 
 
 Control Interno Administrativo 
 
 Control Interno Financiero 
 
Control Interno  Administrativo.-Comprende  el  plan  de  organización,  los procedimientos  y 
registros que conciernen a los procesos de decisión que llevan a autorizar las transacciones y actividades 
para conseguir mayor eficiencia en las operaciones, en la toma de decisiones, en la observancia de las 
políticas prescritas y en el  cumplimiento de las metas y objetivos de la Institución. 
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Control  Interno Financiero.- Es el plan de organización, procedimientos y registros que conciernen 
directamente a la custodia y salvaguarda de los recursos, ya la  verificación de la exactitud, veracidad y 
confiabilidad de los registros contables y de los estados e informes financieros, los cuales tienden a que 
las operaciones y tracciones que se realizan estén de acuerdo con autorizaciones generales o específicas. 
 
4.6. RESPONSABLES POR EL CONTROL INTERNO 
 
El control interno abarca todo el contexto institucional, y dentro de cada campo de acción, los 
distintos procedimientos involucran a los distintos niveles responsables de la ejecución de las 
funciones. 
4.6.1. La Gerencia 
La gerencia como representante legal de la organización, es la principal responsable de la 
existencia y mantenimiento del control interno en todos los niveles; para esto, la gerencia tiene la 
responsabilidad de: 
a. Diseñar la filosofía de control interno institucional, así como definir una estrategia para su 
desarrollo e implementación en el corto, mediano y largo plazo. 
 
b. Identificar, divulgar e instruir para que se apliquen las normas que serán la base del 
desarrollo del control Interno. 
 
c. Autorizar el diseño de los procedimientos y las medidas de control interno 
complementarias, que permitan definir su propio ambiente y estructura de control interno 
de acuerdo a las circunstancias específicas de cada unidad administrativa en el marco de las 
políticas y objetivos organizacionales. 
 
d. Requerir periódicamente la evaluación de los logros alcanzados utilizando todos los 
medios disponibles de control y seguimiento, que permitan mejorar y actualizar el control 
interno. 
 
e. Decidir y tomar las medidas correctivas que le permitan anular cualquier posibilidad de 
riesgos de errores o irregularidades o de uso indebido de los recursos. 
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4.6.2. Ejecutivos financieros 
 
A más de sus funciones típicas del área, que es planificar, organizar, dirigir y controlar las 
operaciones financieras, debe exigir la aplicación de las normas y procedimientos de control 
interno, para apoyar la prevención y detección de posibles operaciones fraudulentas. 
Los ejecutivos financieros tiene el deber de buscar los controles para que las operaciones que se 
relacionan con las recaudaciones y el uso de los recursos financieros de la organización, se lleven a 
cabo dentro de la medidas de control interno que eviten las fuentes de desperdicio, malos manejos 
o robo, y alienten la eficiencia en las operaciones. 
La responsabilidad de los ejecutivos financieros, es importante  porque deben proveer de los fondos 
necesarios para respaldar las operaciones, con lo cual, su sector es el que, probablemente, tiene la 
mayor posibilidad de que se produzcan riesgos cuyos efectos pueden ser nocivos para la 
organización. 
4.6.3. Área jurídica 
 
El área jurídica tradicionalmente se encarga de los aspectos legales que se producen en las 
operaciones y de las relaciones que la organización tiene con el exterior en materia fiscal. 
Esta área como responsable del control interno, debe contribuir con la revisión de los controles y 
otros instrumentos jurídicos, con el fin de salvaguardar los recursos. Por otro lado, el área jurídica 
bien organizada, permite a la organización cumplir en forma adecuada con las leyes y regulaciones 
fiscales, sociales y constitucionales. 
4.6.4. La Auditoría Interna 
 
La Auditoría Interna, constituye la garantía de control interno, por tanto, tiene la responsabilidad de 
evaluar permanentemente todo el ambiente y estructura de control interno, los sistemas 
operacionales y los flujos de información, para evitar que surja o se incremente el nivel de riesgo 
de errores e irregularidades, asegurando su solvencia. 
La auditoría interna, bien ubicada y preparada para enfrentar los riesgos y desafíos tecnológicos, 
estará en condiciones de aportar con mejores recomendaciones para mantener un sólido control 
interno que ayude a crecer, mantenerse en el mercado y a obtener una rentabilidad de acuerdo al 
mercado que abarca. 
La auditoría interna es la principal responsable de que el control interno esté funcionando como fue 
diseñado, por la metodología que utiliza para evaluar, por la independencia que le permite evaluar 
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cualquier segmento de la organización, por su preparación y enfoque de análisis global, mirando las 
cosas desde los procesos y no desde el ángulo de una transacción. 
La auditoría interna debe informar de inmediato sobre cualquier anomalía para que la 
administración tome acciones correctivas en forma oportuna, con el objeto de minimizar los riesgos 
existentes y mejorar permanentemente los controles. 
4.6.5. Los empleados 
 
Todo empleado o colaborador, en el nivel que se desempeñe, es responsable por aplicar todas las 
medidas de control interno diseñadas, sea que estén incorporadas a los sistemas o fuera de ellos; 
además, en la medida de las posibilidades y capacidades, su aporte debe cristalizarse buscando e 
informando de nuevos métodos de trabajo que aumenten la eficiencia operacional y los controles de 
su área, así como denunciar irregularidades que conozcan y descubran como producto de su 
trabajo. 
4.7. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
La evaluación del control interno consiste en la revisión y análisis de todos los procedimientos que 
han sido incorporados al ambiente y estructura de control interno, así como a los sistemas que 
mantiene la organización para el control e información de las operaciones y sus resultados, con el 
fin de determinar si éstos concuerdan con los objetivos institucionales, para el uso y control de los 
recursos. 
La evaluación del control interno es una actividad que puede aplicarse a toda la organización o ente 
público, en forma global o parcial, bajo una metodología que motive al auditor interno a revisar y 
analizar todos los conceptos, criterios y acciones utilizados en la producción de información como 
resultado de la ejecución de las operaciones. 
La evaluación debe llevarse a cabo en el verdadero alcance institucional, que se refiere a todas las 
interrelaciones departamentales, así como de las relaciones entre empresas que forman el mercado, 
las relaciones interinstitucionales con los demás organismos y dependencias que forman el sector 
en el que se desenvuelve, para determinar que la información, de y hacia la organización, se 
canalice por los medios adecuados y en la forma oportuna. 
Dentro del  alcance institucional, el auditor interno debe tomar en cuenta los criterios de los 
responsables de las operaciones, así como de los administrativos y técnicos que se relacionan con 
los procesos evaluados, ya que éstos son los verdaderos conocedores de las operaciones y sus 
procesos, además, son ellos los que conocen la viabilidad de las acciones o la aplicabilidad de las 
recomendaciones de la auditoría interna. 
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4.7.1. Objetivos de la Evaluación 
 
La evaluación del control interno es una posibilidad dentro de un universo denominado 
organización y su entorno, donde ese todo, metodológicamente, se puede fraccionar en funciones, 
procesos, departamentos, etc., para facilitar su evaluación, lo cual origina los siguientes objetivos 
generales: 
a. Obtener un conocimiento global de la organización y funcionamiento del área a evaluar 
para determinar el grado de confianza a depositar en el control interno. 
 
b. Evaluar las condiciones de la estructura de control interno existente en la actividad sujeta a 
revisión, y su interrelación funcional y operativa para identificar las áreas de mayor riesgo 
en la ejecución de las operaciones. 
 
c. Identificar las causas específicas que originan las áreas críticas, para desarrollar los 
hallazgos identificados en la evaluación, y presentar recomendaciones que permitan el 
mejoramiento permanente del control interno, así como la posibilidad de agregar valor a 
los procesos. 
 
d. Establecer el grado de eficiencia, efectividad y economía en la salvaguarda de los recursos 
y la confiabilidad de su información financiera, técnica y administrativa. 
 
4.8. MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 
 
4.8.1. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
 
El cuestionario de control interno constituye una herramienta de auditoría que permite al auditor 
conocer cómo funciona el control interno de la institución. A través de dicho cuestionario se puede 
determinar las características y bondades de los sistemas de control interno, destacando además 
aquellos controles que no existen o cuyo diseño o implementación parecen deficientes. 
El método de evaluación de control interno de cuestionario, consiste en:  
Un listado de preguntas cerradas lógicamente ordenadas y clasificadas relacionadas con un hecho 
general o particular, las cuales  permiten satisfacer las inquietudes respecto al grado de existencia y 
aplicabilidad de las medidas de control interno de una institución. 
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En este método se basa en formularios pre-elaborados en cuanto a las preguntas de las que 
contesten y a las cuentas específicas de análisis. 
El cuestionario puede realizarse consecutivamente completado por acciones de diferentes 
miembros del personal de auditoría y posteriormente ensamblado para las reuniones por el auditor 
encargado. Generalmente se proporciona espacios para comentarios que aclaren aquellas preguntas 
que no pueden ser contestadas  
 Preguntas generales y específicas 
 
Para le evaluación por este método, el cuestionario de contener preguntas generales y preguntas 
específicas. 
Preguntas generales.- Son aquellas que se refieren a la entidad en forma general tal sería el caso 
de leyes, reglamentos, normas, principios, etc. Que tengan que ver con toda la institución. 
Preguntas específicas.-  Van encaminadas a un punto específico o una área de la institución de 
manera que podamos conocer las respuestas de área clave que vamos a investigar. 
 Contenido 
 
El cuestionario consta de tres partes: 
 Encabezado 
 
 Cuerpo del cuestionario 
 
 Firmas de responsabilidad  
 
a. Encabezado 
 
Se encuentra en la parte superior y consta de la identificación de la institución, la cuenta que se va a 
evaluar y el código de la misma. En estos datos se puede incluir aquellos que el auditor considere 
convenientes para su examen. 
Es de absoluto criterio del auditor los datos que van en esta parte, según las necesidades de la 
institución. El diseño de los papeles le corresponde efectuar al auditor. 
b. Detalle de las preguntas 
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La parte medular o cuerpo del cuestionario, contiene un listado de preguntas numeradas y anotadas 
en forma lógica y ordenada. 
c. Registro de respuestas 
 
 La casilla de respuestas se encuentra en afirmativas y negativas.  
 
 Las preguntas deben ser redactadas de tal modo que estén lo suficientemente claras 
para el nivel de formación de las preguntas a las que se dirige, y por lo tanto facilitar  
una respuesta afirmativa o una negativa de ser el caso. 
 
 También es importante que conste una columna para observaciones o comentarios que 
sirva para aclarar la pregunta.   
 
d. Firmas 
 
En la parte inferior del cuestionario van las firmas de responsabilidad de las personas que 
elaboraron el cuestionario y quien superviso el mismo, con las respectivas fechas en las cuales se 
efectuó el mismo. 
4.8.2. FLUJOGRAMAS O DIAGRAMAS DE FLUJO  
 
El flujograma, es la representación gráfica secuencial del conjunto de operaciones relativas a una 
actividad o sistema determinado. Su conformación se lo realiza a través de símbolos 
convencionales. Constituye una herramienta para levantar la información de las actividades de 
control de los sistemas funcionales que operan en una organización. 
El flujograma se debe elaborar  usando símbolos estándar de manera que quienes conozcan los 
símbolos puedan extraer información útil relativa a los procesos o procedimientos implantados por 
la entidad. 
Este método es técnico y recomendable para la evaluación, tiene ventaja, frente a otros métodos 
porque permite efectuar el estudio siguiendo una secuencia lógica, ordenada y apreciar de una 
manera conjunta los procesos, lo que facilita la identificación o ausencia de controles. 
 Simbología 
 
Para utilizar uniformemente esta técnica es necesario conocer la simbología siguiente: 
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Inicio.- Expresa el inicio o el final del proceso, puede ser acción o lugar, indicar a una persona o 
unidad administrativa. 
 
 
 
Operación.- Representa toda acción de elaboración o modificación o incorporación de 
información. 
 
 
 
Documento.- Representa el elemento portador de la información, originado o recibido en el 
sistema. Debe graficarse el número de copias del documento e identificar su nombre. 
 
 
Decisión.- En el trámite puede originarse distintos cursos de acción o decisión. La alternativa que 
se tome puede ser SI o NO y seguir de acuerdo a esa respuesta el flujodiagrama. 
  
 
 
 
Frecuencia de tiempo.- Representa una condición de tiempo para la ejecución de las operaciones 
en días, meses, años. Se grafica generalmente a lado de la operación. Dentro del símbolo debe 
precisarse el tiempo. 
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Conectores internos.- Relaciona dos partes del flujograma entre subsistemas. Sirve para 
referenciar información que va de un lugar a otro en el flujograma. Se usa numerando dentro del 
círculo para saber a dónde pasa la información y de donde viene. 
 
 
Conector externo.- Representa la relación de una información de un proceso entre subsistema o 
sistema. El proceso se desplaza a otra página, y debe contener la letra o número de donde viene y a 
donde va. 
 
 
 
Archivo.-Representa el almacenamiento de información bajo diversas situaciones: (T) temporal, 
(P) permanente, (X) destrucción. Las letras o números deben escribirse dentro del símbolo. 
 
 
 
4.8.3. MÉTODO NARRATIVO  
 
El método narrativo consiste en presentar en forma de relato las diferentes actividades, métodos de 
un procedimiento, incluyendo las deficiencias del control interno (reglamentos, políticas, 
manuales) de la institución. 
El uso de narrativas es común para las estructuras de control interno que son sencillas, de todas 
maneras es importante proporcionar información suficiente para un análisis eficaz de los controles 
y evaluación de los riesgos  
A pesar de presentarse a simple vista como un  método sencillo de utilizar se debe tomar en cuenta 
que la forma de trasmitir el conocimiento adquirido del sistema a los papeles de trabajo debe ser 
muy clara con una redacción que entiendan no solo las personas o persona que realice la narración 
sino cualquier persona que lo lea. Se debe conocer y entender muy claramente las actividades a la 
que se dedica la empresa, razones por las cuales también es un sistema que está limitado pues los 
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auditores que lo realicen deben tener experiencia y criterio, un vocabulario claro y preciso y 
facilidad para redactar. 
 
4.9. SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 
 
4.9.1. MARCO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA (MICIL) 
 
El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) en desarrollo puede enfocarse a 
nivel global de un país, hacia los poderes de un Estado, dirigido a los sectores importantes de la 
economía, hacia las entidades públicas específicas, para las empresas privadas en sus diferentes 
actividades, enfocado a las organizaciones de la sociedad civil, dirigido a las municipalidades y 
especializado para las unidades de operación. 
Como base para el desarrollo y definición del Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano 
(MICIL) se utilizar la estructura presentada por el Informe COSO para identificar a los 
componentes del control interno integrado, los que se encuentran interrelacionados en el proceso de 
ejecución de las operaciones de las empresas u organismos y se considera son de aplicación 
general, de manera específica para el diseño del marco integrado de control interno y de manera 
general para programar y ejecutar laauto evaluación y la evaluación externa de su funcionamiento y 
operación. 
El proceso y los componentes definidos por el Informe COCO (Criteria of Control) están 
relacionados en forma muy estrecha al marco definido por el Informe COSO, y se observa las 
cualidades y características más orientadas o dirigidas a la evaluación del funcionamiento del 
marco integrado de control interno y es el enfoque a utilizar en la presentación del Marco Integrado 
de Control Interno Latinoamericano (MICIL). 
 
4.9.2. COSO II ERM 
 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).Creado en 1985.Es 
una organización del sector privado, dedicada a mejorar la calidad de los reportes financieros 
mediante la ética de negocio, controles internos eficaces y gobierno corporativo.  
Tanto el COSO como el COSO E.R.M  fueron diseñados para abordar la problemática del fraude 
corporativo y establecer un marco de control interno útil tanto para auditores externos como 
internos y directores de empresas. El modelo COSO- ERM (2004) reemplaza y supera las 
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limitaciones de COSO (1992), El modelo COSO – ERM es una herramienta idónea para asegurar 
un control interno que reduzca sustancialmente el fraude corporativo y asegure una buena gestión. 
Comparación modelo COSO 1 y modelo COSO ERM 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Presentación Price Water House Coopers  
 
Relación entre objetivos y componentes 
 
Existe una directa relación entre objetivos, cuyo logro constituye el fin de los esfuerzos de la 
entidad y los componentes de la ERM, que representan lo que se necesita para lograrlos.  
 Las cuatro categorías de objetivos – estratégicos, operativos, elaboración de información y 
cumplimiento – están representados por las columnas verticales. 
 
 Los ocho componentes están representados por las filas horizontales. 
 
 La entidad y sus unidades organizacionales están representadas por la tercera dimensión de 
la matriz. 
 
 Definición de E.R.M 
 
Enterprise Risk Management (ERM) es un proceso efectuado por la junta de directores, la 
administración y otro personal de la entidad aplicando en la  aplicado en la definición de la 
estrategia y que abarca a toda la empresa, destinado a identificar acontecimientos eventuales que  
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puedan afectar a la entidad y a procurar que los riesgos estén dentro del nivel de riesgo aceptado 
para proveer una seguridad razonable con respecto al logro de los objetivos de la entidad. 
 Beneficios de E.R.M 
 
Ninguna entidad opera en un ámbito libre de riesgos y ERM no crea tal ámbito, por el contrario 
permite a los administradores operar más eficazmente en un ámbito pleno de riesgos. 
ERM aumenta la capacidad para:  
 Unir crecimiento, riesgo y rendimiento.-Aumenta la capacidad para identificar y apreciar 
riesgos y para establecer niveles aceptables de riesgo compatibles con los     objetivos de 
crecimiento y rendimiento.  
 
 Mejorar las decisiones de respuesta al riesgo.- Provee rigurosidad para identificar y 
elegir entre las posibles alternativas de respuestas al riesgo, eludir, reducir, compartir y 
aceptar.  
 
 Minimizar sorpresas y pérdidas operativas.- En la medida que las entidades mejoran su 
capacidad para identificar acontecimientos eventuales, apreciar riesgos y establecer 
respuestas, reducen la ocurrencia de sorpresas y sus correspondientes costos o pérdidas. 
 Identificar y administrar riesgos a nivel de la entidad.- Cada entidad enfrenta una gran 
cantidad de riesgos que afectan las diferentes partes de la organización. La gerencia 
necesita no solamente manejar los riesgos individuales sino también  comprender los 
impactos interrelacionados. 
 
 Proveer respuestas integradas a riesgos múltiples.- Los procesos de negocios presentan 
muchos riesgos que les son inherentes. ERM provee soluciones integradas para la 
administración de los riesgos. 
 
 Aprovechar oportunidades.- La gerencia no sólo considera exclusivamente los riesgos 
sino también los acontecimientos eventuales que pueden  como oportunidades. 
 
 Racionalizar el uso de recursos.- Cuanto más robusta sea la información con respecto a 
los riesgos totales de la entidad, más eficazmente podrá la gerencia apreciar las necesidades 
generales de capital y mejorar su distribución. 
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 Componentes del E.R.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Presentación Price Water House Coopers 
La ERM comprende ocho componentes interrelacionados que son: 
a) Ambiente Interno 
 
El ámbito interno de la entidad, al proveer disciplina y estructura, es el fundamento para todos los 
demás componentes de la ERM. El ámbito interno influye en la forma como se establecen la 
estrategia y los objetivos, como se estructuran las actividades de negocios y como se identifican, 
aprecian y tratan los riesgos. También influye en el diseño y funcionamiento de las actividades de 
control, los sistemas de información y comunicación y en las actividades de monitoreo.  
El ámbito interno comprende muchos elementos, incluyendo valores éticos de la entidad, 
competencia y desarrollo del personal, estilo operativo de la gerencia y en la forma como ésta 
asigna responsabilidad y autoridad. El directorio es una parte crítica del ámbito interno e influye 
significativamente en los otros elementos del ámbito interno. Como parte del ámbito interno, la 
gerencia establece una filosofía gerencial del riesgo, establece el nivel de riesgo aceptado,  
desarrolla una cultura de riesgo e integra ERM con iniciativas relacionadas. 
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b) Fijación de Objetivos 
 
En el contexto de la misión o visión establecidas, la gerencia establece los objetivos estratégicos, 
selecciona la estrategia y establece los objetivos relacionados, alineados con y ligados a la 
estrategia.  ERM asegura que los administradores tengan instalado un proceso para definir 
objetivos y alinearlos con la misión y la visión de la entidad y para que sean compatibles con el 
nivel de riesgo aceptado. 
c) Identificación de Eventos 
 
Los administradores reconocen que existen incertidumbres  que no se puede conocer con certeza si 
un acontecimiento ocurrirá y cuándo y cuáles serán sus resultados en  caso de ocurrir.  
Como parte de la identificación de acontecimientos, los administradores consideran factores 
internos y externos que afectan la ocurrencia de un acontecimiento. 
La metodología de identificación de acontecimientos de una entidad puede comprender una 
combinación de técnicas y herramientas de respaldo. Las técnicas de identificación de 
acontecimientos están pendientes tanto del pasado como del futuro. Las técnicas  que se centran en 
acontecimientos y tendencias pasados consideran asuntos tales como, cambios en los precios de los 
productos comercializables y pérdidas de tiempo provocadas por accidentes. Las técnicas que se 
centran en futuros posibles escenarios consideran asuntos tales como cambios demográficos, 
nuevos mercados y acciones de los competidores.  
Los acontecimientos pueden tener eventualmente un impacto positivo, uno negativo o ambos. Los 
acontecimientos que tienen un impacto eventualmente negativo  representan riesgos que requieren 
apreciación y respuesta de la gerencia. En función de ello, riesgo es definido como la posibilidad de 
que ocurra un acontecimiento y que afecte  adversamente el logro de objetivos. 
Los acontecimientos con un impacto eventualmente positivo representan oportunidades  o 
reducción del impacto negativo de riesgos. Los acontecimientos que representan oportunidades son 
canalizados hacia los procesos gerenciales de definición de la estrategia o de los objetivos, a 
efectos de que puedan formularse acciones para aprovechar las oportunidades. Los acontecimientos 
que eventualmente reduzcan el impacto negativo de los riesgos son considerados en la apreciación 
de y respuesta a los riesgos por parte de la gerencia. 
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d) Valoración del Riesgo 
 
La apreciación de riesgos permite a una entidad considerar cómo los acontecimientos eventuales 
podrían afectar el logro de los objetivos. La gerencia aprecia los acontecimientos desde dos 
perspectivas: probabilidad e impacto.  
La probabilidad representa la posibilidad de que un acontecimiento dado ocurra,  mientras que el 
impacto representa su efecto en caso de que ocurriera. Las  estimaciones de probabilidad e impacto 
de riesgo a menudo son determinados usando datos sobre acontecimientos pasados observables, los 
que pueden proveer una base más objetiva  que las estimaciones exclusivamente subjetivas.  
Riesgo inherente: riesgo para la entidad en ausencia de cualquier acción realizada por la 
administración para alterar la probabilidad o el impacto. 
Riesgo residual: riesgo remanente después de la acción realizada por la administración para alterar 
su probabilidad e impacto. 
 
e) Respuesta al Riesgo 
 
La gerencia identifica opciones de respuesta al riesgo y considera su efecto sobre la probabilidad y 
el impacto del acontecimiento. Un control eficaz requiere que la gerencia seleccione una respuesta 
de la que pueda esperarse que coloque a la probabilidad del riesgo y a su impacto dentro de la 
tolerancia al riesgo de la entidad.  
Las respuestas al riesgo corresponden a las categorías de evitar, reducir, compartir y aceptar el 
riesgo: 
 Las respuestas “evitar” actúan para abandonar las actividades que generan riesgos.  
 
 Las respuestas “reducir” reducen la probabilidad del riesgo, el impacto del mismo o ambos. 
 
 Las respuestas “compartir” reducen la probabilidad o el impacto del riesgo transfiriendo o 
compartiendo de otro modo una porción del riesgo. 
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 Las respuestas “aceptar” no actúan de forma alguna para modificar la probabilidad o el 
impacto del riesgo. 
 
f) Actividades de Control 
 
Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las 
respuestas al riesgo sean ejecutadas adecuadamente, estas actividades tienen lugar en toda la 
organización, en todos los niveles y en todas las funciones. Las actividades de control son parte del 
proceso a través del cual una empresa procura lograr sus objetivos de negocios. Generalmente 
involucran dos elementos: una política estableciendo qué debe hacerse y los procedimientos para 
ejecutar la política.  
 
g) Información y Comunicación 
 
La información apropiada  de procedencia externa e interna  debe ser identificada, capturada y 
comunicada de un modo y en un marco temporal que le permita al personal cumplir con sus 
cometidos. La comunicación eficaz también se realiza en un amplio sentido, fluyendo hacia abajo, 
hacia arriba y hacia los costados en la entidad. También existe comunicación eficaz e intercambio 
de información importante con terceros, tales como consumidores, proveedores, reguladores y 
“grupos de interés”. 
Se necesita información en todos los niveles de una organización para identificar, apreciar y 
responder a los riesgos y para administrar la entidad y lograr sus objetivos. Se utiliza una variedad 
de información, importante para una o más categorías de objetivos. 
La información proviene de varias fuentes  externa e interna se recopila ya analiza para establecer 
las estrategia y los objetivos, identificar eventos, analizar riesgos, determinar la respuesta a ellos y 
en general llevar a cabo la gestión  de riesgos corporativos. 
La calidad de la información afecta la habilidad de la gerencia para tomar decisiones para la 
administración y el control de las actividades de la entidad. 
La calidad de la información se refiere a: 
 Apropiada: La información presentada es la que se necesita o solicita. 
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 Oportuna: Está disponible cuando es requerida? 
 
 Actual: Está disponible la información más reciente? 
 
 Exacta: Los datos son correctos? 
 
 Accesible: Puede obtenerse fácilmente por las partes apropiadas? 
 
Comunicación: 
La dirección proporciona comunicaciones específicas y orientadas que se dirigen a las expectativas 
de comportamiento y responsabilidades del personal. Esto incluye una exposición cara de la 
filosofía y enfoque de la gestión de riesgos corporativos de la de la entidad y una delegación clara 
de autoridad  
La comunicación sobre procesos y procedimientos debería alinearse con la cultura deseada y 
reforzarla. 
La comunicación resulta clave para crea el entorno adecuado y para apoyar al resto de 
componentes de la gestión de riesgos corporativos. Por ejemplo las comunicaciones descendentes 
sobre la filosofía de la empresa y por lo que se espera del personal de la organización; junto con el 
necesario flujo de información ascendente, ayudar a introducir la filosofía de gestión de riesgos en 
la cultura de una entidad. 
Para respaldar un control  eficaz, una entidad captura y utiliza datos históricos y  actuales. Los 
datos históricos le permiten a la entidad comparar el desempeño real con metas, planes y 
expectativas. Revela cómo se desempeñó la entidad bajo condiciones variantes, permitiendo a la 
gerencia identificar correlaciones y tendencias y proyectar el desempeño futuro. Los datos 
históricos también pueden proveer advertencias oportunas sobre acontecimientos eventuales que 
ameriten la atención de la gerencia. 
 
h) Monitoreo o Supervisión 
 
 Evaluaciones independientes 
 
Habitualmente, las evaluaciones independientes de la gestión de riesgos corporativos se llevan a 
cabo periódicamente. En algunos casos, son originadas por un cambio en la estrategia, procesos 
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clave o estructura de la entidad. Las evaluaciones independientes son llevadas a cabo por la 
dirección, el departamento de auditoría interna, especialista externos o por una alguna combinación 
de estas funciones. 
Las evaluaciones independientes tienen a veces un alcance amplio, incluyendo toda la entidad y 
todos los componentes de gestión de riesgos corporativos. En otros casos, la evaluación se limita o 
una unidad de negocio, proceso o departamento específico, abordando otras áreas del negocio más 
adelante. 
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CAPÍTULO V 
5. CASO PRÁCTICO 
5.1. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
El desarrollo de este capítulo estará comprendido de dos partes, la primera en la que se realizará 
una evaluación de control interno de la cuenta en estudio; es decir Activos Fijos. Que nos permitirá 
tener una visión más clara del ambiente en el que se va a trabajar para el desarrollo de la propuesta. 
La segunda parte estará  constituida por el  desarrollo de la propuesta donde se planteará los  
lineamientos y procedimientos para un mejor manejo de los activos fijos. 
 
5.2. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
La evaluación al Control Interno de Natural Vitality se la realizará por medio de la aplicación de 
los tres métodos de evaluación  de control interno. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
CUENTA: 
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO CI-1 
RESPONSABLE:  Jacqueline Mera 
No. PREGUNTAS SI NO N/A POND. VALOR OBSERVACIÓN 
1 
¿Hay controles físicos para 
salvaguardar la propiedad, planta y 
equipo? 
x     10 8 
  
2 
¿Se realizan conciliaciones entre el 
inventario físico y los auxiliares de 
propiedad, planta y equipo? 
x     10 8 
  
3 
¿Existen procedimientos y políticas 
por escrito de adquisición y 
depreciación de activos? 
x     10 8 
  
4 
Los registros de activo fijo contienen 
la suficiente información y detalle 
según las necesidades de la empresa? 
  x   10 6 
Solo se tiene un 
registro contable 
general. 
5 El activo fijo está debidamente asegurado?       10 6   
6 
¿Los registros de activos fijos 
contienen la suficiente información y 
detalle, según las necesidades de la 
empresa? 
x     10 6 
  
7 
¿Se realiza periódicamente un 
inventario físico de activos fijos y se 
compara con los registros 
respectivos? 
  x  10 6 
  
8 
¿Existen controles adecuados sobre 
los activos fijos completamente 
depreciados y que aun están en uso? 
x     10 8 
  
TOTAL       80 56 
CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA 
         (Valor / Ponderación) x 100 = Riesgo 
56 80 70 
 
TABLA DE EVALUACIÓN DE 
RIESGO 
      
 
NIVEL DE 
RIESGO ALTO MEDIO  BAJO 
      0-50 51-70 71-100 
 
      70 
    NIVEL DE 
CONFIANZA BAJO MEDIO  ALTO 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
CUENTA: 
PROPIEDAD, PLANTA Y  
EQUIPO     
   PROCESO: ADQUISICIÓN 
     CI-2 RESPONSABLE: Jacqueline Mera 
     No. PREGUNTAS SI NO N/A POND. VALOR OBSERVACIÓN 
1 ¿La compra de activos fijos se la realiza en base a un presupuesto?   x   10 6   
2 ¿Se realizan varias cotizaciones antes de adquirir el activo fijo?   x   10 6   
3 
¿El proceso de compras se 
encuentra centralizado en una 
unidad específica? 
  x   10 6 
  
4 
¿En base a las cotizaciones 
recibidas con anterioridad, se 
escoge la mejor, en cuanto a 
calidad, garantía y 
especificaciones? 
  x   10 6 
  
5 
¿Toda compra de activo fijo se 
encuentra respaldada con la factura 
correspondiente? 
x     10 9 
  
6 ¿Las compras de activos fijos están centralizadas en la oficina matriz? x     10 9   
7 
¿Existe la debida autorización para 
realizar compras de activos fijos en 
las sucursales? 
x     10 8 
Se da en casos 
eventuales o de 
emergencia 
8 
¿Una vez adquirido el activo fijo, 
se comunica a la unidad respectiva 
para el aseguramiento del mismo? 
x     10 9 
  
TOTAL       80 59 
CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA 
         (Valor / Ponderación) x 100 = Riesgo 
     59 80 73,75 
TABLA DE EVALUACIÓN DE RIESGO 
         NIVEL DE 
RIESGO 
ALTO MEDIO  BAJO 
  0-50 51-70 71-100 
      73,75 
 
NIVEL DE 
CONFIANZA 
BAJO MEDIO  ALTO 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
CUENTA: 
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 
   PROCESO: BAJA 
     CI-3 RESPONSABLE: Jacqueline Mera 
No. PREGUNTAS SI NO N/A POND. VALOR OBSERVACIÓN 
1 ¿La compañía mantiene políticas para dar de baja un activo fijo?   x   10 6   
2 ¿Están definidos procedimientos lógicos para la baja de activos fijos?   x   10 6 
  
3 
¿Toda baja de activos fijos se 
encuentra respaldada con actas de 
baja de los mismos? 
x     10 9 
  
4 
¿Es la Junta de Accionistas quien 
resuelve dar o no de baja un activo 
fijo? 
  x   10 6 
  
5 
¿Todas las actas de baja de activos 
fijos se encuentran debidamente 
notarizadas o legalizadas? 
  x   10 6 
  
6 ¿Se contabiliza cada una de las bajas de activos fijos? x     10 9 
  
7 
¿En caso de hurto o robo de un 
activo fijo se procede a darlo de baja 
contablemente? 
x     10     
  
TOTAL       70 42 
 
                  CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA 
(Valor / Ponderación) x 100 = Riesgo 
 
42 70 60 
     
TABLA DE EVALUACIÓN DE RIESGO 
         NIVEL DE 
RIESGO 
ALTO MEDIO  BAJO 
  0-50 51-70 71-100 
      60 
 
NIVEL DE 
CONFIANZA 
BAJO MEDIO  ALTO 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
CUENTA: 
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 
   PROCESO: MANTENIMIENTO 
     CI-4 RESPONSABLE: Jacqueline Mera 
     No. PREGUNTAS SI NO N/A POND. VALOR OBSERVACIÓN 
1 
¿Dentro del presupuesto se asigna un 
valor para mantenimiento de activos 
fijos? 
  x   10 6 
  
2 ¿Se realiza un mantenimiento periódico de activos fijos?   x   10 6 
  
3 
¿Existe un área encargada de notificar 
a los usuarios los activos fijos que 
necesitan mantenimiento? 
  x   10 6 
  
4 ¿El costo de mantenimiento del activo fijo es contabilizado como gasto? x     10 9 
  
5 
¿Los rubros por mejora de activo fijo 
son contabilizados como adicionales 
al valor del activo fijo? 
x     10 9 
  
6 
¿El mantenimiento es realizado tanto 
a activos fijos de la matriz como de 
las sucursales? 
x     10 9 
  
7 
¿En caso de realizar el mantenimiento 
en una de las sucursales, este es 
aprobado previamente por la 
Gerencia? 
x    10 9 
  
TOTAL       70 54 
         CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA 
         (Valor / Ponderación) x 100 = Riesgo 
     54 70 77,14 
TABLA DE EVALUACIÓN DE RIESGO 
         NIVEL DE 
RIESGO 
ALTO MEDIO  BAJO 
  0-50 51-70 71-100 
      77,14 
 
NIVEL DE 
CONFIANZA 
BAJO MEDIO  ALTO 
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NARRATIVA GENERAL 
 ACTIVOS FIJOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Natural Vitality a pesar de ser una compañía en crecimiento no presenta una definición 
de procedimientos por escrito que le ayude a tener un mejor control de todos sus 
recursos. 
Es el caso del manejo de sus activos fijos tanto en la oficina matriz como en cada una de 
sus sucursales; en ambos casos no existe lineamientos que ayuden a un mejor control en 
cuanto a adquisición, baja y mantenimiento de los mismos. 
El departamento de Contabilidad es el único que tiene información básica de los activos, 
pues dentro de la compañía no existe una unidad específica para el control de activos. 
Los activos se mueven de una sucursal a otra dentro de la misma ciudad cuando una de 
ellas se cierra o a la vez no está en funcionamiento en la otra sucursal. 
 
 
 
 
Responsable: 
 
Supervisor:  
CI1-1 
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NARRATIVA 
ADQUISICIÓN ACTIVOS FIJOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natural Vitality es una empresa que ha ido creciendo no solo económicamente, sino 
también en su infraestructura en todos sus locales. 
La compra de activos fijos se la realiza de acuerdo a las necesidades de cada  uno de los 
locales, dependiendo de la necesidad la gestión de compra se la hace desde Quito o su 
vez lo puede hacer la jefe de almacén; previa la autorización de la Gerencia. 
En el caso de que la compra se haga directamente por la jefe de almacén de la sucursal 
la cotización conjuntamente con la factura debe ser enviada a Quito para el registro y 
posterior pago del mismo. 
El registro contable que se realiza solo es general, ya que solo se hace el ingreso de la 
factura al sistema, se coloca una breve descripción del bien, se asigna el centro de costos 
y se procede a generar el pago correspondiente. 
La compañía no cuenta con un sistema específico para control de activos fijos que le 
permita ingresar las características propias del bien para un mejor control, además que 
le permita saber con certeza si el bien está o no en la sucursal a la que se asignó al 
momento de la compra. 
 
 
 
Responsable: 
 
Supervisor:  
 
CI2-1/2 
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PROCESO DE COMPRAS 
 
 
 
 NO 
          SI 
SI 
Requisición de 
Compra 
Cumple 
Normas 
Acepta 
Registro 
Requisición 
Sello 
Archivo 
Comprueba 
Requisición 
Escoge 
Cotización 
Requisición 
Cotizada 
Revisa 
Correcta 
Autoriza Requisición 
Autorizada 
Pedido 
Devuelve 
CI2-2/2 
INICIO 
FIN 
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NARRATIVA 
BAJA DE ACTIVOS FIJOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Natural Vitality dentro de sus manuales de procedimientos no ha definido lineamientos 
que le permita realizar una baja correcta de sus activos fijos. 
La decisión de dar  o no de baja un activo fijo no se la toma en una reunión de 
accionistas, sino más bien, se lo hace en base a decisiones que toma el Gerente General 
en una reunión de revisión de balances. 
Para tener constancia de que se ha dado de baja un activo fijo se pide a la contadora que 
realice un acta de baja de los mismos, quien la firma conjuntamente con el Gerente 
General. 
Estas actas únicamente sirven para tener un respaldo dentro de la compañía, pues estas 
no son legalizadas o notarizadas. 
La baja depende del tiempo que ha permanecido el mismo dentro de la cuenta de 
balance y su estado físico. 
 
 
 
 
 
Responsable: 
 
Supervisor:  
 
CI3-1 
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NARRATIVA 
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Dentro del presupuesto de Natural Vitality no existe la asignación de un monto en el 
presupuesto para dar un mantenimiento adecuado de activos fijos. 
En caso de existir algún inconveniente con uno de los activos fijos de la compañía, 
dependiendo si  está en la matriz o en una de las sucursales se toma la decisión de 
enviarlo a reparar o darle mantenimiento. 
Si el inconveniente ocurre en una de las sucursales, se pide autorización al Jefe de 
Almacenes para realizar la gestión correspondiente, dependiendo del monto al que 
ascienda la reparación o mantenimiento del mismo; se lo cancela de caja chica o se 
envía la factura a la oficina matriz para que esta emita el pago correspondiente. 
El mantenimiento de activos fijos se da dependiendo de las necesidades que tenga cada 
una de las sucursales, mas no existe un plan que sea aplicado periódicamente para la 
realización del mismo. 
 
 
 
 
 
Responsable: 
 
Supervisor:  
 
CI4-1 
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5.2.1. INFORME DE CONTROL INTERNO 
 
INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
Señores  
NATURAL VITALITY S.A 
Presente.- 
 
A continuación se presenta un informe en el que se indican algunos aspectos que deben ser 
mejorados en relación a los procedimientos y políticas de control interno que no están siendo 
manejados de la mejor manera en su compañía. 
 
Se detalla algunas sugerencias en base a lo encontrado en la evaluación realizada a la cuenta de 
activos fijos durante el periodo 2011. 
 
ACTIVOS FIJOS 
 
a) General: 
 
La empresa actualmente no tiene definidas políticas ni procedimientos que ayuden a un mejor 
control de activos fijos, tanto en la oficina matriz como en cada una de sus sucursales, en cuanto 
a adquisición, baja y mantenimiento de los mismos. 
 
b) Adquisición de Activos Fijos 
 
La empresa compra activos fijos de acuerdo a las necesidades de cada unidad de trabajo, las 
compras no son realizadas en base a un presupuesto periódico; y la única unidad que tiene un 
detalle básico de los bienes comprados es el departamento de Contabilidad. 
 
c) Baja de Activos Fijos 
 
La decisión para dar de baja o no un activo fijo es tomada por el Gerente General, mas no por 
una Junta General, siendo responsable de emitir el acta de baja del bien la Contadora General, 
misma que solo es archivada y presentada en la lectura de balances, pero no es legalizada, para 
dar una baja legal de dichos activos. 
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d) Mantenimiento de Activos Fijos 
 
El mantenimiento de activos fijos en la compañía, se lo hace en base a las necesidades o 
emergencias ocurridas, ya sea en la oficina matriz o en las sucursales, no existe un lineamiento 
que defina un periodo para dar mantenimiento a los mismos.  
 
Conclusiones: 
 
 Falta de procedimientos de control interno. 
 Falta de políticas entre unidades. 
 No existe una adecuada distribución de funciones. 
 
Recomendaciones: 
 
 Implementar un área específica para  control de Activos Fijos. 
 Definir procedimientos de Control Interno por áreas. 
 Implementar un sistema de codificación de Activos Fijos. 
 
 
Responsable:  
 
 
Supervisor: 
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5.3. DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La presente propuesta está  basada en buscar el mejoramiento a distintos procesos que no se 
encuentran bien definidos dentro de la empresa. 
 
La compañía debe contar con una área específica para cada el control de activos fijos y la 
administración de los mismos, donde se definan las políticas y procedimientos que van a ser 
implementadas para una mejor funcionalidad. 
 
Cada miembro de las diferentes unidades debe tener definido su rol dentro de cada uno de los 
procesos que se utilizan tanto para compra, baja y mantenimiento de activos fijos. 
 
El diseño de la propuesta ayudará a mantener un mejor control de todos los activos fijos tanto de 
la oficina matriz como de cada una de sus sucursales ya que se podrá asignar custodios de cada 
uno de los bienes, manteniendo un registro en el sistema de activos fijos que deberá ser 
adquirido por la compañía, y estos a su vez controlados bajo inventarios periódicos, en base a la 
codificación de los mismos. 
 
5.3.1. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS 
 
La creación de una unidad de activos fijos ayudaría a mantener un mejor control de todos los 
activos fijos de la compañía, ya que dicha unidad se haría cargo del todo el proceso, es decir 
desde la recepción de solicitud de compra debidamente autorizada hasta la ubicación correcta 
del mismo en las diferentes áreas de trabajo. 
 
La falta de una visión amplia de los funcionarios vinculados con las actividades de 
administración, custodia, uso, mantenimiento, salvaguardia, registro y control de los activos de 
cada entidad no ha permitido que se defina la asignación de un presupuesto. 
 
5.3.2. FUNCIONES DE ACTIVOS FIJOS 
 
 Efectuar la recepción, el almacenamiento temporal, la custodia y control de los bienes 
muebles y equipos adquiridos por la empresa. 
 
 Llevar registros individuales actualizados de todos los bienes adquiridos por la empresa, 
incluyendo características particulares de cada uno y su ubicación precisa como: marca, 
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tipo, valor, año de fabricación, color, número de serie, dimensiones, código, 
depreciación. 
 
 Realizar la entrega de los bienes adquiridos al personal de la empresa en caso de la 
matriz y a las Jefes de Almacén en el caso de las sucursales mediante Actas de entrega 
recepción debidamente legalizada con las firmas de los responsables del departamento y 
del custodio. 
 
 Suministrar oportunamente a todos los departamentos y empleados, los muebles y 
equipos necesarios para sus labores, de acuerdo a las disponibilidades de los mismos. 
 
 Efectuar periódica o rotativamente constataciones físicas de los bienes por lo menos una 
vez al año en forma normal o cuando sea requerido. 
 
 Verificar la calidad y estado de los bienes que han sido sujetos a reposición. 
 
 Entregar al departamento de contabilidad el inventario anual actualizado de Activos 
Fijos, para la conciliación correspondiente. 
 
 Colaborar en la formulación de presupuesto. 
 
 Intervenir en la recepción de los bienes adquiridos y verificar que estos estén de acuerdo 
a las especificaciones detalladas ya sea en la factura o proforma que sustente la 
adquisición de los mismos. 
 
 Solicitar y coordinar el mantenimiento de los bienes tanto de la oficina matriz como de 
las sucursales. 
 
 Considerar y analizar la información relativa a los bienes de las diferentes unidades, 
para la determinación del activo total. 
 
 Mantener un control sobre el traslado interno de los bienes ya sea en la matriz como en 
las sucursales. 
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5.3.3. ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS 
 
Para la administración de Activos Fijos la empresa deberá contar con un Encargado de Activos 
Fijos, el cual es responsable ante la Dirección Financiera. 
 
Las funciones que cumple el responsable de Activos Fijos son las siguientes: 
 
 Recepción de Muebles. 
 
 Asignación de Activos Fijos al personal de la empresa que lo requiera. 
 
 Incorporación al Sistema  de Activos Fijos que decida adquirir la compañía.  
 
 Codificación y etiquetado de todos los activos fijos tanto de la matriz como de las 
sucursales. 
 
 Registro de cada uno de los custodios de los bienes. 
 
 Mantenimiento, reparación, cambio y salvaguarda de repuestos de Activos Fijos. 
 
 Verificación física periódicas, sorpresivas y a requerimiento de instancias superiores. 
 
 Mantenimiento de Inmuebles 
 
 Salvaguarda, inspección y control físico de inmuebles 
 
5.3.4. EMPLEADOS DE NATURAL VITALITY 
 
Todos los colaboradores de Natural Vitality, directivos, personal administrativo, financiero, 
auxiliar y de apoyo serán responsables por: 
 
 El debido uso, custodia y preservación de los bienes que le sean asignados. 
 
 Demandar con la debida anticipación, los servicios de reparación de los bienes que 
lesean asignados. 
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Para ser liberados de la responsabilidad el funcionario deberá devolver a la Unidad de Activos 
Fijos, mediante Acta de Transferencia; en el caso de que sus bienes pasen a custodia de otro 
empleado; y acta de Entrega – Recepción en el caso de ya no colaborar con la compañía o 
cambio de bienes en mejor estado. 
 
5.3.5. MANEJO Y CONTROL GENERAL DE ACTIVOS FIJOS 
 
La propiedad planta y equipo como componente de la posición financiera reflejada en los 
Estados Financieros requiere un manejo y control riguroso en forma permanente, ya que 
constituye el principal activo de Natural Vitality y componente básico del patrimonio que por su 
materialidad, están sujetos a evaluación de quienes dictaminan dichos Estados Financieros. 
 
El enfoque de control debe estar orientado a: 
 
a) Que los inventarios físicos estén correctamente valorizados. 
 
b) Que la información contable  sea equivalente al inventario físico. 
 
c) Que todos los activos fijos adquiridos por la empresa sean registrados en el 
correspondiente sistema, asignando el centro costos para una mejor ubicación. 
 
d) Debe existir un reconocimiento adecuado de los activos fijos en base a la normativa 
(NIC 16), para mantener un valor real de activos fijos y sobre todo estén brindando 
beneficios económicos a la compañía. 
 
e) Que los activos asignados a cada sucursal queden bajo la responsabilidad de la Jefe de 
Almacén, no solamente en cuanto a su custodia sino también en cuanto al manejo y 
conservación de todos los bienes; que a su vez puede ser delegado a todas las asesoras y 
personal de apoyo que labora en cada local sin perder el sentido de la responsabilidad 
principal. 
 
f) Que la codificación de control físico esté unificada, controlada permanentemente y 
debidamente sistematizada. 
 
 
g) Que exista un control riguroso en cuanto a transferencias y movimientos de activos 
dentro de la oficina matriz y fuera de ella en el caso de las sucursales. 
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h) Que las responsables del manejo y control actúen coordinadamente en cuanto a las 
funciones que les competen para el manejo de los activos fijos. 
 
 
Lo anterior implica que la información de activos fijos debe mantenerse actualizada donde se 
pueda presentar una relación valorizada de los activos fijos, tanto de la matriz como de todas las 
sucursales, facilitando de esta manera los controles de auditoría interna. Así mismo a través del 
Sistema de Activos Fijos se debe mantener actualizada la ubicación y responsable por unidad y 
sucursal. 
 
La toma física de inventarios  programados y realizados por auditoría interna en coordinación 
con las áreas responsables deben reportarse oportunamente a contabilidad con el propósito de 
actualizar permanentemente los registros contables en el sistema de contabilidad. 
 
Se propone que la responsabilidad del manejo físico de activos fijos esté centralizada bajo la 
Dirección Administrativa, a través de la Unidad de Activos Fijos, que responda por la ejecución 
y coordinación de todas las actividades referentes a la operación de las políticas que se da a 
conocer en esta propuesta y mecanismos de control para el manejo de Activos Fijos. 
 
Así mismo, cada unidad debe asumir la responsabilidad directa del manejo y control físico de 
los activos fijos para apoyar los requerimientos de control exigidos por la Dirección Financiera 
y Auditoría Interna en cuanto a movimientos, transferencias, salidas, mantenimiento y demás 
situaciones que se puedan presentar. 
 
5.3.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
 
Esta función debe estar centralizada en la Unidad de Activos Fijos y en la Dirección Financiera, 
quienes deben cumplir con los requisitos y niveles de autorización, siendo responsables de hacer 
cumplir las políticas y procedimientos propuestos de adquisición de bienes acorde a las políticas 
de calidad, servicio al cliente por parte del proveedor, y condiciones económicas de pago. 
 
De Igual manera, esta área tendrá la responsabilidad de receptar los bienes, del cual deberá 
enviar un documento con las características del mismo a la Dirección Financiera quien en 
conjunto con el responsable de ingreso de datos en el sistema contabilidad se encarguen del 
respectivo ingreso de la información al mismo. 
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La unidad de Activos Fijos manejara todo aquello que tenga relación con las adquisiciones, la 
cual  realiza las cotizaciones pertinentes por los menos a tres proveedores y escoger la mejor 
propuesta y sobre todo cumpla con las necesidades de los solicitantes. 
 
La unidad será la encargada de realizar una elección transparente entre los proveedores 
participantes, siendo que esta favorezca al solicitante del bien dentro de la empresa en cuanto a 
calidad y características; más no a un proveedor en especial. 
 
Todos los documentos recolectados  durante el proceso de adquisición deberán ser entregados al 
Departamento de Contabilidad para la emisión del pago correspondiente. En dichos documentos 
deberán incluir el lugar al que van a ser asignados dichos activos para que sean cargados al 
centro de costos correspondiente dentro del Sistema Contable. 
 
La Unidad de Activos Fijos deberá enviar a la Dirección Administrativa todos los documentos 
que respalden la adquisición del mismo, para que esta a su vez proceda a la salvaguarda de 
todos bienes, mediante la compañía de seguros contratada por la empresa. 
 
5.3.7. INGRESO Y REGISTRO DE ACTIVOS AL SISTEMA 
COMPUTARIZADO 
 
Será un proceso coordinado entre Unidad de Activos Fijos y Contabilidad, pues la primera 
necesita de la información que archiva contabilidad conjuntamente con sus egresos, es decir la 
factura, todos los activos adquiridos se ingresarán al sistema computarizado con las 
especificaciones requeridas por el aplicativo en forma individual. 
 
Natural Vitality ha adquirido un sistema de activos fijos, que aún se encuentra en proceso de 
pruebas antes de su utilización total, este sistema solo lo conocen los principales en la 
compañía, pues aún no lo maneja todo el personal que estará encargado de activos fijos. Es por 
ello que solo se dará una breve explicación del sistema que utilizará la compañía.  
 
El sistema que utilizará la compañía es el SICAFM (Control y Administración de Activos Fijos 
 
a) Funcionamiento del Sistema 
“El sistema SICAFM funciona con equipos Palm, lo que lo convierte en una opción óptima para 
el control de los activos fijos de las empresas.  
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El sistema incluye un módulo opcional que se instala en la computadora PC y desde donde se 
administran los equipos Palm, los usuarios, las bases de datos y tipos de sincronización de datos 
(se ofrecen tres diferentes alternativas).  
También permite generar una variedad de reportes. Su funcionalidad también incluye la 
posibilidad de sincronizar datos con su paquete de contabilidad, software ERP o cualquier base 
de datos compatible con ODBC (Sybase, Oracle, Access, MS SQL, dBase.).  
El sistema SICAFM le permite, entre otras funciones: leer el código de un producto, anotar 
cantidades, registrar números de serie y ubicaciones, controlar entradas y salidas de lugar con 
fechas y horas, realizar inventarios físicos, picking lists, y muchas más.  
SICAFM también le permite controlar inventarios de localización única, donde usted registra el 
número de existencias de cada artículo, disponer de información sobre cada artículo individual.  
b) Beneficios 
Entre los beneficios del sistema SICAFM para inventarios y activos fijos, destacan:  
 Conocer las existencias exactas y la ubicación de todos los artículos de la empresa, en 
cualquier momento.  
 
 Al tener mejor control sobre los inventarios, podrá minimizar las diferencias entre el 
inventario calculado y el real.  
 
 Llevar mejor control sobre los costos y precios, y así aumentar las utilidades 
.  
 Efectuar mejor y en menos tiempo el control logístico de los activos.  
 
 Verificación in situ de las existencias de bienes.”11 
 
5.3.8. UTILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS EN LA MATRIZ Y 
SUCURSALES. 
 
El adecuado manejo de todos los activos en cada una de los locales corresponderá al respectivo 
usuario. Cada una de las personas que trabajan tanto en la oficina matriz como en las sucursales 
responderá pecuniariamente por perdidas, daños o deterioro por mal uso, de ser el caso.  Una 
                                                        
11http://soluinte.com/Productos/SICafm.htm 
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vez establecida la responsabilidad se procederá a descontar por nómina el valor que se 
determine para el activo afectado. De darse el caso de que el activo fijo no esté afectado 
directamente por el empleado, la compañía se hará responsable por los daños o mantenimiento, 
y a su vez darle el tratamiento correspondiente para darle de baja si el caso lo amerita.  
Cada uno de los empleados tendrá la relación de activos a cargo debidamente registrada ante la 
Unidad de Activos Fijos, a quienes se les entregará un Acta de Recepción de los activos, 
deberán revisar el acta con todos los bienes que estarán a su cargo, una vez estén de acuerdo con 
el contenido de la misma, la firmarán y serán a partir de la fecha responsables de cada uno de 
sus activos. 
 
Cabe anotar que el empleado quien tendrá a cargo determinada cantidad de activos asume la 
responsabilidad de su cuidado y por ello se obliga a entregar su inventario completo al finalizar 
el contrato laboral con la empresa, de lo contrario podrá dejar de recibir su liquidación y demás 
pagos legales hasta tanto no deje solucionada esta situación con la empresa.  
 
Esto debe estar comprendido dentro de los contratos laborales que los empleados firmarán al 
inicio de cada año y por lo tanto será de su conocimiento previo. 
 
5.3.9. INVENTARIOS PERIODICOS DE CONTROL POR PARTE DE 
AUDITORIA INTERNA 
 
La Unidad de Activos Fijos solicitará periódicamente al Departamento de Auditoría Interna para 
que conjuntamente con los departamentos responsables de los Activos elaboren un plan de 
inventarios rotativos que permita mediante muestreos aleatorios detectar el comportamiento de 
los Activos, sus asignaciones y se establezca si está operando adecuadamente la política y 
gestión de los mismos. 
 
La toma de inventario es un proceso que consiste en verificar físicamente los bienes, a una fecha 
determinada, con el fin de asegurar su existencia real.  
 
Ésta, permite contrastar los resultados obtenidos con los registros contables, a fin de establecer 
su conformidad, investigando las diferencias que pudieran existir, y proceder a realizar los 
ajustes necesarios, según sea el caso. 
 
La toma del inventario deberá considerar, además de la comprobación de la presencia física, su 
estado de conservación y condiciones de utilización y de seguridad. 
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En esta toma física ya deberá intervenir el lector de códigos de barras para saber con exactitud 
la localización del bien, en el caso de que este haya sido cambiado, ya sea de unidad de trabajo, 
o a su vez de sucursal; en el caso de existir cambios se deberá realizar un acta de transferencia 
de activos fijos, para de esta manera descargar del bien a la persona que estuvo en primera 
instancia como responsable y actualizar al nuevo custodio del bien.  
 
5.3.10. ADICIONES, RETIROS Y VALORIZACIONES 
 
Sólo se debe considerar adición desde el punto de visto contable aquel adicional que aumente el 
valor comercial del activo, su vida útil, capacidad y eficiencia. Todo retiro de activos de la 
operación normal tiene que estar plenamente justificado y verificado por Unidad de Activos 
Fijos y deberá contar con las autorizaciones la Dirección Financiera y Gerencia General según 
los siguientes conceptos: 
 
 Mal estado 
 
 Desuso (reemplazo) 
 
 Obsolescencia 
 
 Pérdida 
 
Contablemente las bajas deben estar plenamente justificadas y  soportadas con el acta respectiva 
y debidamente legalizada ante cualquier notaria del país, verificada por parte de Auditoría 
Interna, soportes técnicos del estado del Activo y con el visto bueno de la Dirección Financiera 
y Gerencia General. Las revaluaciones de activos se harán de acuerdo a las normas legales y 
reglamentarias vigentes (avalúos técnicos). En caso de no existir facturas u otra documentación 
de soporte, se procederá a contratar peritajes especializados. 
 
5.3.11. APLICACIÓN DEL CODIGO DE BARRAS 
 
Los códigos de barras se han integrado en cada aspecto de nuestras vidas, se localizan en el 
supermercado, en tiendas departamentales, farmacias, etc. Han sido aceptados como parte de 
nuestra vida diaria, pero a veces no sabemos qué es lo que representan. 
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Las barras y espacios aparecen impresos en etiquetas de alimentos, paquetes de envío, 
brazaletes de pacientes, etc. Podría parecer que todas son iguales, pero no es así. Cada tipo de 
industria tiene una simbología que maneja como su propio estándar. 
 
No se requiere de gran conocimiento técnico para entenderlos, los códigos de barras son solo 
una forma diferente de codificar números y letras usando una combinación de barras y espacios 
en diferentes medidas. Es otra forma de escritura, ya que reemplazan el tecleo de datos para 
recolectar información. 
 
Los códigos de barras son una forma fácil, rápida y precisa de codificar información.  
 
a) Definición de Código de Barras 
 
“El código de barras es un código basado en la representación mediante un conjunto de líneas 
paralelas verticales de distinto grosor y espaciado que en su conjunto contienen una determinada 
información, es decir, las barras y espacios del código representan pequeñas cadenas de 
caracteres. De este modo, el código de barras permite reconocer rápidamente un artículo de 
forma única, global y no ambigua en un punto de la logística y así poder realizar inventarioo 
consultar sus características asociadas. Actualmente, el código de barras está implantado 
masivamente de forma global.”12 
 
Partes del Código de Barras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: wikipedia 
 
El código de barras representa la clave para acceder a un registro de alguna base de datos en 
donde realmente reside la información, o sea, los símbolos no contienen información del 
                                                        
12http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras 
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producto o artículo, no contienen el precio del producto, sino contiene una clave que identifica 
al producto. 
 
b) Ventajas de los Códigos de Barras 
El código de barras permite agilizar la lectura de cada uno de los artículos o bienes en los que 
han sido colocados, la colocación del código de barras evita que se cometan errores al momento 
de ingresar un código numérico en un sistema determinado. Otras ventajas que se pueden 
destacar de este sistema son: 
 Agilidad en etiquetar precios pues no es necesario hacerlo sobre el artículo sino 
simplemente en el lineal. 
 
 Rápido control del stock de mercancías. 
 
 El consumidor obtiene una relación de artículos en el ticket de compra lo que permite su 
comprobación y eventual reclamación. 
 
 Se imprime a bajos costos. 
 
 Posee porcentajes muy bajos de error. 
 
 Permite capturar rápidamente los datos. 
 
 Los equipos de lectura e impresión de código de barras son flexibles y fáciles de 
conectar e instalar. 
 
 Permite automatizar el registro y seguimiento de los productos. 
Estos equipos permiten también interconectar entre sí distintas sucursales o distribuidores 
centralizando toda la información en. De esta manera el personal que maneja este mecanismo 
puede conocer mejor los parámetros dinámicos de sus circuitos comerciales, permitiéndole 
mejorar el rendimiento y la toma de decisiones, ya que conocerá con exactitud y al instante toda 
la información, en este caso de activos fijos conocer en que sucursal esta y el custodio 
encargado del mismo, además todas las características que fueron ingresadas al momento de la 
compra, la vida útil del mismo, si existieron adhesiones o se dio mantenimiento y en qué 
periodo.  
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c) ETIQUETADO 
 
El etiquetado será un proceso exclusivo del Encargado de Activos Fijos y se realizará al recibir 
el Activo, este proceso deberá realizarse antes de entregar cualquier activo a las Áreas 
responsables. 
 
Todos los activos que ingresan deben tener su registro de inventario (etiqueta) en un lugar 
visible. Se considera procedente a partir de un inventario físico total identificar todos los 
activos, sistematizar el control numérico y así unificar las numeraciones existentes. La etiqueta 
debe contener la siguiente información: 
 
Datos de uso obligatorio: 
 
 Identificación de la entidad (Natural Vitality) 
 Tipo de Activo 
 Modelo 
 Color  
 Año 
 Serie 
 Ubicación 
 Sucursal 
 Fecha de compra 
 Fecha de inventario código 
 Custodio 
 Registro Contable 
 
Cabe recalcar que dicha información no estará en la etiqueta física que estará adherida al activo 
fijo, la información que esta contendrá es interna, es decir cuando se realice un inventario físico, 
el lector de código de barras desplegará dicha información sobre el activo fijo. 
 
Para el nuevo sistema que se pretende implementar en Natural Vitality utilizaremos el Código 
de Barras Code 128, esta simbología es un código de barras muy compacto  para toda aplicación 
alfa numérica. El conjunto de caracteres ASCII completo (128 caracteres) puede ser codificado 
en esta simbología sin duplicar caracteres. Si el código de barras tiene 4 o más números 
consecutivos (0 - 9), los números están codificados en modo doble densidad (donde dos 
caracteres están codificados en una sola posición). Tiene dos formas de chequear error que lo 
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hace ser un código de barras muy estable. Con este código es posible representar todos los 
caracteres de la tabla ASCII, incluyendo los caracteres de control. 
 Nomenclatura básica 
Módulo: Es la unidad mínima o básica de un código. Las barras y espacios están formados por 
un conjunto de módulos. 
Barra: El elemento oscuro dentro del código. Se hace corresponder con el valor binario 1. 
Espacio: El elemento claro dentro del código. Se hace corresponder con el valor binario 0. 
Carácter: Formado por barras y espacios. Normalmente se corresponde con un carácter 
alfanumérico. 
 
 
Funciones técnicas de los caracteres contenidos en un código de barras: 
1. Quiet Zone. 
2. Carácter inicio (derecha), Carácter terminación (izquierda). 
3. Carácter de datos. 
4. Checksum. 
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Para la codificación de cada uno de los activos de Natural Vitality, estos deberán estar divididos 
en cada uno de los grupos a los que corresponden de acuerdo a la codificación que estos tienen 
dentro del plan de cuentas del Sistema de Contabilidad  
 
 
Código  121 
 
Grupo   Propiedad Planta y Equipo 
 
Subgrupo  Activos Depreciables (121.01) 
 
Concepto Son bienes de naturaleza corporal de propiedad de la empresa, que generan 
beneficios económicos para la misma y se utilizan para la  prestación de 
servicios. 
 
Norma  Todos bienes de uso deben ser registrados por cada uno de los departamentos 
correspondientes a su costo de adquisición, los mismos que posteriormente 
deben ser actualizados, revalorizados y depreciados conforme a disposiciones 
legales en vigencia y reglamentos establecidos por la compañía. De igual 
manera cada uno de los custodios es responsable por el mantenimiento en buen 
estado de los bienes a cargo. 
 
Naturaleza El saldo de este grupo es de naturaleza deudora y se clasifica en el balance 
general como activo no corriente. 
 
Descripción Registra el importe de bienes adquiridos para el uso de la entidad de acuerdo al 
objeto social de la misma. 
 
Este grupo del Activo comprende las siguientes cuentas: 
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Código  121.01.01 
 
Grupo  Muebles y Enseres 
 
Concepto  La cuenta Muebles y Enseres, también denominada Mobiliario, la emplearemos 
para controlar las mesas, sillas, archivos, etc., usadas en las diversas oficinas de 
la empresa. 
 
Norma  Todos bienes de uso deben ser registrados por cada uno de los departamentos 
correspondientes a su costo de adquisición, los mismos que posteriormente 
deben ser actualizados, revalorizados y depreciados conforme a disposiciones 
legales en vigencia y reglamentos establecidos por la compañía. De igual 
manera cada uno de los custodios es responsable por el mantenimiento en buen 
estado de los bienes a cargo. 
 
Naturaleza  El saldo de esta cuenta es de naturaleza deudora y se clasifica en el Balance 
General como activo no corriente. 
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Código  121.01.02 
 
Grupo  Maquinaria y Equipos 
 
Concepto  Son bienes que en algunas empresas son de uso industrial y necesario, los 
equipos son bienes de uso común en la mayoría de las empresas. 
 
Norma  Todos bienes de uso deben ser registrados por cada uno de los departamentos 
correspondientes a su costo de adquisición, los mismos que posteriormente 
deben ser actualizados, revalorizados y depreciados conforme a disposiciones 
legales en vigencia y reglamentos establecidos por la compañía. De igual 
manera cada uno de los custodios es responsable por el mantenimiento en buen 
estado de los bienes a cargo. 
 
Naturaleza  El saldo de esta cuenta es de naturaleza deudora y se clasifica en el Balance 
General como Activo no corriente. 
 
 
Código  121.01.03 
 
Grupo   Instalaciones y Adecuaciones 
 
Concepto  Esta cuenta es utilizada en el plan de cuentas de Natural Vitality, cuando se 
realiza algún arreglo en los locales de las sucursales como por ejemplo las 
mamparas para nuevos locales, que por su valor son ingresadas en el grupo de 
los activos. 
 
Norma  Todos bienes de uso deben ser registrados por cada uno de los departamentos 
correspondientes a su costo de adquisición, los mismos que posteriormente 
deben ser actualizados, revalorizados y depreciados conforme a disposiciones 
legales en vigencia y reglamentos establecidos por la compañía. De igual 
manera cada uno de los custodios es responsable por el mantenimiento en buen 
estado de los bienes a cargo. 
 
Naturaleza  El Saldo de esta cuenta es de naturaleza deudora y se clasifica en Balance 
General como Activo no Corriente. 
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Código  121.01.04 
 
Grupo   Equipos de Computación 
 
Concepto  Son bienes de tangibles como las computadoras, que son la base del trabajo de 
todos los empleados de la empresa para atención a clientes externos, 
proveedores y clientes externos. 
 
Norma  Todos bienes de uso deben ser registrados por cada uno de los departamentos 
correspondientes a su costo de adquisición, los mismos que posteriormente 
deben ser actualizados, revalorizados y depreciados conforme a disposiciones 
legales en vigencia y reglamentos establecidos por la compañía. De igual 
manera cada uno de los custodios es responsable por el mantenimiento en buen 
estado de los bienes a cargo. 
 
Naturaleza  El Saldo de esta cuenta es de naturaleza deudora y se clasifica en el Balance 
General como Activo no Corriente. 
 
 
Código  121.01.05 
 
Grupo   Vehículos 
 
Concepto  Se carga por el importe de camiones de personal, automóviles y motocicletas 
propiedad de la empresa, para ser usado por el personal y/o para transportar al 
mismo, incluyendo la camioneta que se utiliza para la entrega de productos a 
clientes y sucursales. 
 
Norma  Todos bienes de uso deben ser registrados por cada uno de los departamentos 
correspondientes a su costo de adquisición, los mismos que posteriormente 
deben ser actualizados, revalorizados y depreciados conforme a disposiciones 
legales en vigencia y reglamentos establecidos por la compañía. De igual 
manera cada uno de los custodios es responsable por el mantenimiento en buen 
estado de los bienes a cargo. 
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Naturaleza  El Saldo de esta cuenta es de naturaleza deudora y se clasifica en el Balance 
General como Activo no Corriente. 
 
Para nuestra aplicación del código de barras este nos permite la combinación  alfanumérica 
debido a que Natural Vitality posee varias sucursales a nivel nacional, en la etiqueta del código 
de barras utilizaremos números y letras, proponiendo el siguientes esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para una mejor comprensión en las nomenclaturas en la identificación de las sucursales 
utilizaremos el siguiente cuadro: 
 
 
 
IDENTIFICACION SUCURSALES 
 
QUITO 
Nº SUCURSAL SIGLAS 
1 Condado CD 
2 Cumbaya CU 
3 Quicentro Sur QS 
4 Recreo RC 
5 República RP 
121 Propiedad, Planta y Equipo 
01 Activos Depreciables 
01 Tipo de Activo 
RP Sucursal de Ubicación 
01 Número de Activo 
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GUAYAQUIL 
6 City Mall CM 
7 Mall del Sur MS 
8 Plaza Quil PQ 
CUENCA 
9 Mall del Río MR 
10 Monay Shopping MY 
AMBATO 
11 Mall de los Andes MA 
MANTA 
12 Paseo Shopping Manta PS 
 
 
En la ciudad de Quito a más de existir un centro de ventas de los productos (República), en el 
mismo edificio existen varios departamentos que son quienes manejan tanto la parte 
Administrativa, Financiera, Logística y de Gestión de todas las sucursales a nivel nacional.  
 
Dentro del Sistema Financiero para la asignación de costos o gastos de estos departamentos, se 
lo hace a un centro de costos llamado Distribución, es por ello que para la etiqueta de activos 
que pertenezcan a dichos departamentos se utilizará la sigla DT. 
 
De la misma manera la persona encargada de manejar el Sistema de Activos Fijos, en cada 
ingreso de los bienes deberá definir el centro de costos al que está siendo asignado, es decir a 
que sucursal está siendo enviado el bien. 
 
El Sistema de Activos fijos debe tener un enlace con una impresora de códigos de barras, esto 
es; el momento en que se adquiera el bien, este deberá pasar por todos los filtros y procesos, el 
más importante el que todos sus datos y características sean ingresados en el Sistema de Activos 
Fijos por la persona encargada, la misma persona deberá imprimir la etiqueta con el código de 
barras y la identificación correspondiente. 
 
Si el bien es adquirido en una de las sucursales, en la matriz se deberá hacer el registro 
correspondiente hasta la impresión de la etiqueta, con todos los datos correspondientes que 
deberá enviar la Jefe de Almacén, en valija el departamento de Contabilidad enviara el pago 
correspondiente, lo que quiere decir que el Área de Activos Fijos ya debió adjuntar a los 
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documentos entregados la etiqueta correspondiente para que esta sea enviada conjuntamente con 
el pago. 
 
d) IMPRESIÓN DE LA ETIQUETA 
 
Para la impresión de las etiquetas para Natural Vitality usaremos la Impresora  de Etiquetas 
Zebra GK420t. 
FUENTE: Dpto. Sistemas NATURAL VITALITY 
  
 
Son impresoras compactas de sobremesa, proporcionan la mejor velocidad y prestaciones en su 
categoría, para anchuras de impresión de hasta 104 mm. Desde el modelo básico GK™, hasta el 
modelo GX™ rico en funciones, las impresora ofrece una solución de sobremesa, fiable, 
duradera y flexible, para cualquier aplicación y presupuesto de impresión. 
 
Construida con la durabilidad y fiabilidad, soporta una gran variedad de industrias y 
aplicaciones, con la más amplia gama de prestaciones. La versión térmica directa/transferencia 
térmica  ahorra tiempo a los usuarios, con el sistema de carga de bobina más fácil que existe.  
 
Características estándar  
 
Las impresoras Zebra G-Series soportan muchas aplicaciones, incluyendo: 
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Sanidad: 
 
 Identificación del paciente 
 
 Identificación de muestras y extracciones 
 
 Etiquetado en servicios estériles 
 
 Etiquetado de prescripciones farmacéuticas  
 
 
Retail: 
 
 Etiquetado de bienes 
 
 Rebajas de precios 
 
 Etiquetado en perfil de estantes 
 
 Impresión de vales y recibos  
 
 
Viajes:  
 
 Tarjetas de embarque 
 
 Identificadores de equipaje  
 
Hostelería, Servicios y Ocio: 
 
 Billetaje para espectáculos y exposiciones 
 
 Etiquetado de comida rápida 
 
 Boletos de juego y apuestas  
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Cadena de suministro: 
 
 Etiquetado de procesos, productos y envíos  
 
Se busca integrar un sistema completo de control interno, que  no solo permita identificar la 
ubicación de cada uno de los activos y al momento de realizar un inventario identificar las 
características de cada uno. También se busca que a este nuevo sistema de control solo ingresen 
activos que realmente están proporcionando beneficios económicos a la compañía, que por 
materialidad sean considerados como tales en base a una nueva normativa legal que debe ser 
aplicado por los directivos y personal de la empresa para un mejor control y movimiento de 
todos sus bienes y sobre todo le permite mantener un existencia y valor real de los mismos. 
 
En este análisis se propone la siguiente etiqueta para el control de todos los activos fijos de 
Natural Vitality: 
 
   
 
  
   
120.01.01.RP.01 
    
e) INVENTARIO  CON EL LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 
 
Con el etiquetado de los activos fijos, se debe realizar un inventario periodico de los mismos, 
para de esta manera mantener un mejor control de los todos los activos. 
 
Permitará a la compañía saber sobre los siguientes aspectos: 
 
 Ubicación exacta de los bienes 
 
 Condiciones físicas 
 
 Mantenimiento del mismo custodio 
 
 Fecha de Adquisicion 
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 Se realizaron mantenimientos 
 
 Si existen adhesiones a los bienes 
 
Para la aplicación de nuestar propuesta utilizaremos el llector de Código de Barras Symbol-
Motorola, modelo LS2208. 
 
     FUENTE: Dpto. Sistemas NATURAL VITALITY 
 
El escáner de mano LS2208 es un lector láser de alto rendimiento, recomendado para 
aplicaciones de alta intensidad de lecturas de código de barras, tal es el caso de tomas de 
inventario, ventas de almacén en puntos de venta muy concurridos o en épocas de alto flujo de 
clientes. 
 
Este lector ofrece un alto rendimiento cuando se trata de lecturas de códigos de barras en mal 
estado, borrosos o mal impresos. 
 
Su diseño es intuitivo y de fácil manejo, el lector LS2208 es fácil de implementar y utilizar y 
apenas requiere capacitación para su uso. También está orientado a los segmentos: 
 Retail: puntos de venta, inventarios de almacén 
 
 Salud: farmacias, control de inventarios 
 
 Educación: bibliotecas, inventario y control de activos fijos 
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CAPITULO VI 
 
6.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1.1. CONCLUSIONES 
 
En base a la información recolectada en la empresa y a la evaluación de control interno 
realizada previa la presentación de la propuesta se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 
 Natural Vitality no posee un sistema de control interno adecuado para activos fijos. 
 
 No se han definido procedimientos para cada aérea o sucursal para la ejecución de 
procesos. 
 
 
 No existe un sistema específico para el control de activos fijos, que mantenga una base 
de datos real de lo que posee la empresa. 
 
 El único registro que se realiza de los activos fijos es en el Departamento de 
Contabilidad, quien solo registra características básicas de los bienes, pero no el centro 
de costos al que va a ser asignado. 
 
 El sistema de control interno manejado por la empresa es deficiente, pues  no existe 
delimitación de funciones y responsabilidades, que permitan tener un panorama claro de 
los procedimientos que maneja el personal. 
 
 No se ha realizado toma física de inventarios en ninguno de los periodos. 
 
6.1.2. RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo a las conclusiones planteadas con anterioridad se recomienda lo siguiente: 
 
 Implementar el sistema de control interno propuesto  para activos fijos, que permita 
obtener mayor información acerca de cada uno de ellos, su ubicación, sus  
características principales. 
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 Implementar una Unidad de Activos Fijos, que maneje desde el ingreso del activo fijo 
hasta su codificación, y por consiguiente el etiquetado del mismo y su respectivo 
control. 
 
 
 Definir los procedimientos de control para cada una de las unidades de trabajo. 
 
 Definir procedimientos para cada uno de los elementos que intervendrán en todo el 
proceso de activos fijos. 
 
 Capacitar al personal sobre las nuevas normas contables que se encuentran vigentes en 
el país.  
 
 Capacitar al personal en la utilización del sistema de activos fijos a ser implementado en 
la empresa para una utilización óptima de todos los recursos. 
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CLIENTES A CREDITO 
CLIENTE 
DSTO 
a 
CRED. 
PLAZO CUPO FORMA DE PAGO CIUDAD 
Cabrera Escobar Teresa 20% 30 días         300.00  Pago al vencimiento Quito 
CEMOPLAF No. 28 20% 8 días         200.00    Quito 
CONAZUL Dr. Vasco 10% 30 días         500.00  Pago al vencimiento Quito 
Corporación Metrop. Salud 20% 30 días         700.00  Transferencia BCE Quito 
Estrada Julio Cesar 27% 2 días         800.00  Compras al contado Quito 
Fundación Hermano Miguel 20% 15 días         300.00  Pago al vencimiento Quito 
Granja Eduardo 30% 2 días   Compras al contado Quito 
Industrias Ales   21 días   Productos - Pago Quito 
Mendoza Jorge 25% 15 días      3,500.00  Cheque Posfechado Quito 
Mosquera Pilar 20% 30 días         500.00  Pago al vencimiento Quito 
Multicentro/Physique 25% 30 días         500.00  Pago al vencimiento Quito 
Rangles Jeaneth 20% 30 días         500.00  Pago al vencimiento Quito 
Salgado Ider 20% 15 días         300.00  Cheque Posfechado Quito 
Santos Burbano Esteban 20% 30 días         400.00  Cheque posfechado Quito 
Neto Nancy 20% 15 días         500.00  Cheque Posfechado Quito 
Arenas Edith 20% 30 días         400.00  Cheque posfechado GYE 
Bejarano Humberto 20% 30 días         400.00  Cheque posfechado GYE 
Castro Enrique 20% 30 días         500.00  Cheque posfechado GYE 
CEMEFRAN 15% 60 días         900.00  Pago al vencimiento GYE 
Chiriboga Carlos 20% 30 días         900.00  Pago al vencimiento GYE 
Dateoton Farmacias 10% 60 días      8,000.00  Pago al vencimiento GYE 
F.Titularización OmniHospital 20% 
15/30 
días 
     1,500.00  
Pago al vencimiento GYE 
Gilbert Global Business S.A 20% 40 días         500.00  Pago al vencimiento GYE 
Heras Carlos 22% 30 días      3,000.00  Pago al vencimiento GYE 
López Guzmán Leonardo 20% 30 días         500.00  Cheque posfechado GYE 
Peterson James 20% 30 días         200.00  Pago al vencimiento GYE 
Recalde Carlos 20% 15 días         850.00  Pago al vencimiento GYE 
Solca 15% 60 días      3,000.00  Pago al vencimiento GYE 
Su Farmacia SUFARM 20% 60 días      2,000.00  Pago al vencimiento GYE 
Biocenter 22% 30 días      5,000.00  Pago al vencimiento Ambato 
Paredes Juan Carlos 20% 30 días         400.00  Cheque Posfechado Ambato 
Paredes Silvia 20% 15 días         300.00  Cheque Posfechado Ambato 
Pazan Augusto 20% 30 días         200.00  Pago al vencimiento Ambato 
Santos Tejada Betty  20% 30 días         500.00  Pago al vencimiento Ambato 
Vaca Marcelo  20% 30 días         700.00  Cheque Posfechado Ambato 
DANREMA 20% 30 días      1,000.00  Pago al vencimiento Recreo 
Fundación Tierra Nueva 20-25% 30 días      1,000.00  Pago al vencimiento Recreo 
Neurosalud /Salinas Robert 20% 15 días         200.00  Pago al vencimiento Recreo 
Pronaca 0% 30 días      1,400.00  Pago al vencimiento Recreo 
Carbo Mariana 20% 30 días         500.00  Pago al vencimiento M.Sur 
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Chehab Jorge 20% 30 días         500.00  Pago al vencimiento M.Sur 
Corporación Leyton Hernández   10 días     M.Sur 
Ecuafarmacias DIFARE 25% 45 días         500.00  Pago al vencimiento M.Sur 
Estrella Tejada Pilar 20% 10 días         300.00  Cheque posfechado M.Sur 
Larrea Jorge   10 días         400.00  Cheque posfechado M.Sur 
Muriel Angel 20% 15 días         200.00  Pago al vencimiento M.Sur 
Tayana S.A 20% 30 días      1,500.00  Pago al vencimiento M.Sur 
Vera Zambrano Jorge 20% 30 días         500.00  Pago al vencimiento M.Sur 
Zamora Remigio   10 días         300.00  Cheque posfechado M.Sur 
Ruiz Marlon   10 días      1,000.00  Cheque posfechado M.Sur 
Sebicar   10 días      1,400.00  Cheque posfechado M.Sur 
Cardoso Guttamti Freddy 20% 15 días         500.00  Cheque posfechado Cumbaya 
Fundación San José 10% 2 días   Al siguiente día Cumbaya 
Hospital de los Valles 20% 30 días     Cumbaya 
HOSPITAL DEL RIO   15 días   CHEQUE Cuenca 
Sammimedical       
25% Contado > 1000  Contra entrega Cuenca 
20% 8 días     Cuenca 
15% 15 días     Cuenca 
Córdova Peñafiel Patricio    15 días         200.00  Cheque Posfechado Cuenca 
Sisalima Miguel     15 días         500.00  Cheque Posfechado Cuenca 
Sarmiento Moreta Julio      15 días   Cheque Posfechado Cuenca 
Siavichay Hernández Hernán     15 días      1,300.00  Cheque Posfechado Cuenca 
Granda Ortega Pricsila    15 días      1,300.00  Cheque Posfechado Cuenca 
Sammimedical         15 días         150.00  Cheque Posfechado Cuenca 
Luis Cunguan         15 días      1,000.00  Cheque Posfechado Cuenca 
Urdiales Mónica      15 días         700.00  Cheque Posfechado Cuenca 
Hospital Rodríguez Zambrano 0 30 días      1,500.00  Pago al vencimiento Manta 
Concentración Dep. Pichincha 10% 30 días      3,000.00  Pago al vencimiento Distrib 
 FARCOMED S.A   45 días   Pago al vencimiento Distrib 
TOTAL CUPO  
  
 59,600.00  
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            SOLICITUD  DE  CRÉDITO 
            Persona Jurídica 
                  
Lugar y Fecha:               
                  
DATOS GENERALES             
Nombre Almacén o Empresa Dirección Teléfono   Fax 
                  
# R.U.C       Casilla       
                  
Actividad del Negocio     Propio Sociedad # Accionistas % Participación 
                  
Nombres y Apellidos del Propietario   Nacionalidad Provincia Cantón 
                  
Dirección Domiciliaria       Propio Arrendado Otros 
                  
Datos del Local - Almacén o Empresa         
Propio   Arrendado   Otros   Duración del contrato si es arrendado   
Representante de la Empresa   Dirección - Representante   Teléfono 
                  
Nombres del Conyuge     Trabaja       
          Si   No   
Dirección de Trabajo       C.I.   Teléfono 
                  
Persona autorizada para realizar pedidos o pagos       
                  
                  
REFERENCIAS BANCARIAS           
Banco   Ciudad   # Cta. Ahorros # Cta. Corriente Verificación de Datos 
                  
                  
                  
                  
REFERENCIAS COMERCIALES           
Casa Comercial   Ciudad Monto de Crédito Año Teléfono 
                  
                  
                  
                  
                  
CUENTAS POR PAGAR OTRAS INSTITUCIONES Monto Tiempo de Duración 
                  
                  
                  
Adjuntar copia del RUC, copia C. I. Representante Legal y Copia del nombramiento del Rep. Legal   
                  
                  
                  
          FIRMA       
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   SI CAMBIAN DATOS 
                                                                    NO CAMBIAN DATOS 
                                                                            
                                                                            
  SOLICITUD DE CRÉDITO                                          
                                                          
                                                                           
                                                                            
  Los informes que usted suministra son confidenciales y serán conservados en memorias electrónicas para uso exclusivo de  NATURAL VITALITY. Su hoja actualizada     
  y real nos permitirá estudiar más ágilmente sus solicitudes de crédito. Por favor adjunte la documentación necesaria.                           
                                                                            
  Fecha:                                                                       
                                                                            
  DATOS PERSONALES 
  Primer Apellido:             Segundo Apellido:               Nombres:                   
                                                                            
  Nacionalidad:           Sexo:  M     F     Cédula de Identidad  Pasaporte   Nro.             
                                                                            
  Fecha de Nacimiento:                           Estado Civil:                             
  Dirección residencial / domiciliaria: Calle Principal           Nro.     Transversal                     
  Barrio o Sector:                     Ciudad:           Teléfono domiciliario:     Celular:       
                                                                            
  Residencia:   Propia    Vive con familiares   Arrendada      Nombre del Arrendador:           Teléfono:       Tiempo: 
                                                                            
  Dirección envío de correspondencia:                         Ciudad:                         
  ACTIVIDAD ECONOMICA 
  Empresa Actual:                       Cargo:                 Tiempo:               
  Dirección Empresa                       Ciudad:                 Teléfono:               
  Actividad de la Empresa:                   Profesión / Actividad:                             
  INGRESOS Y COSTOS MENSUALES 
  INGRESOS:                               EGRESOS:                               
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  Sueldo Propio:         US$:                 Gastos Básicos:     US$                   
  Comisiones / Compensaciones US$:                 Arriendo Mensual:     US$                   
  
Otros Ingresos: Rentas / 
Negocios: US$:                 Cuota Hipoteca       US$                   
  SUBTOTAL:           US$:                   Cuota de Vehículo     US$                     
  Ingresos Cónyuge:       US$:                 Otros Egresos:       US$                   
  
TOTAL INGRESOS 
MENSUALES: US$:                 
TOTAL EGRESOS 
MENSUALES: US$                   
  REFERENCIAS BANCARIAS 
                                                                            
  Banco:         Ahorro:   Corriente:     Sucursal:         Nro. Cta.:       Crédito:             
                                                                            
                                                                            
  Banco:         Ahorro:   Corriente:     Sucursal:         Nro. Cta.:       Crédito:             
                                                                            
  Tarjeta:             Nro.:               Cupo:                   Fecha de Expedición     
  Tarjeta:             Nro.:               Cupo:                   Fecha de Expedición     
  REFERENCIAS COMERCIALES 
  Proveedor:               Teléfono:         Casa Comercial:           Teléfono:             
  Proveedor:               Teléfono:         Casa Comercial:           Teléfono:             
  BIENES O PATRIMONIO 
                                                                            
  Casa       Departamento     Terreno:       mts.2 Avalúo Comercial:         Hipotecado a:         
                                                                            
  Ubicación                                                   Ciudad:             
                                                                            
  Casa       Departamento     Terreno:       mts.2 Avalúo Comercial:         Hipotecado a:         
                                                                            
  Ubicación                                                   Ciudad:             
  Vehículo Marca:             Año:             Valor Comercial:         Prendado a:           
  Vehículo Marca:             Año:             Valor Comercial:         Prendado a:           
  Tipo de Inversión:           Institución:                 Valor:                           
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  Tipo de Inversión:           Institución:                 Valor:                           
  TOTAL PATRIMONIO: 
  DATOS FAMILIARES 
  Nombres y apellidos del cónyuge:                                                         
                                                                            
  Documento de identificación: Cédula de Identidad:   Pasaporte   Nro:             Tiene separación de bienes S/N 
                                                                            
  Empresa:               Cargo:                   Profesión / Actividad:                 
  Tiempo:                 Teléfono:                   Nro. Cargas familiares:                 
  REFERENCIAS FAMILIARES (DE UNA PERSONA QUE NO VIVA CON USTED) 
  Nombres y Apellidos:                                 Parentesco:                       
  Dirección:               Teléfono domicilio:             Teléfono oficina / trabajo:     Ciudad:     
  NOTA: EL SOLICITANTE DECLARA QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON CORRECTOS Y AUTORIZA A NATURAL VITALITY A VERIFICAR LOS DATOS. 
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
FIRMA DEL CLIENTE 
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  ASIENTOS CONTABILIDAD 
          
GASTO DEPRECIAC. INSTALAIONES 2,523.87     
              DEPREC. ACUM. INSTALACIONES     2,523.87 
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